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ABSTRAK
NAMA: Haryanto, NIM: I 1303046. PERANCANGAN STASIUN KERJA YANG ERGONOMIS 
DALAM PELAYANAN JASA PENYEWAAN INTERNET BINA BOYOLALI (Studi Kasus Di 
Warnet Bina Boyolali). Skripsi. Surakarta: Jurusan Teknik Industri Fakultas Teknik, Universitas 
Sebelas Maret, Agustus 2009.
Menanggapi  kemajuan  internet  yang begitu  pesat  dan  besarnya kebutuhan masyarakat  akan 
pengguna jasa  internet maka banyak dibuka warung­warung internet.  Banyak warung internet yang 
dalam  mendesain   stasiun   kerjanya   kurang   ergonomis   sehingga   sering  menimbulkan   keluhan   bagi 
pemakai. Oleh karena itu maka perlu diadakan penelitian tentang bagaimana merancang stasiun kerja 
yang ergonomis agar memberikan kenyamanan bagi pengguna jasa penyewaan internet.
Penelitian dilakukan di warnet Bina Boyolali dengan obyek penelitian mengenai ukuran meja 
dan kursi komputer. Meja dan kursi komputer merupakan fasilitas yang disediakan diwarnet Bina. Meja 
dan kursi yang digunakan operator warnet dirasakan tidak nyaman,yang disebabkan oleh posisi duduk 
yang   akhirnya   menimbulkan   kelelahan   pada   anggota   tubuh.Proses   penelitian   dimulai   dengan 
pengumpulan data melalui kuesioner  Nordic Body Map  untuk mengetahui apakah pengunjung sudah 
merasa nyaman dengan kondisi stasiun kerja yang sudah ada. Dari kuesioner yang dibagikan kepada 60 
respoden dapat diketahui bahwa 1,32% pengunjung yang merasa nyaman sekali dengan ukuran meja 
dan ukuran kursi, letak kayboard dan jarak monitor dengan mata. Pengunjung yang merasa nyaman ada 
19,34% , yang merasa cukup nyaman ada 42,63% ,yamg merasa kurang nyaman 34,41% , dan merasa 
tidak nyaman ada 2,31%. Hal  ini  menunjukkan bahwa stasiun kerja warung  internet Bina Boyolali 
masih kurang ergonomis sehingga pengunjung banyak yang merasa kurang nyaman.
Kata Kunci: Stasiun Kerja, ergonomi, kursidan meja aktual, warung internet.
Xii +71 halaman, 23gambar, 9 tabel, 3 lampiran 
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ABSTRAK
NAME:   Haryanto,   NIM:   I   1303046.   ERGONOMICAL   JOB   JOB   STATION   DESIGN   IN 
INTERNET CAFE SERVICE OF BINA BOYOLALI (Case Study in   Warnet Bina Boyolali). 
Thesis.   Surakarta:   Industry   Engineering   of   Engineering   Faculty,   Sebelas  Maret   University, 
August 2009.
Giving response about the internet developing and the need of internet service, there are many internet 
cafe opened. Commonly, they do not design the job job station ergonomical, so that there are many 
complaint   from   the   user.  Therefore,   it   need   to   be   conducted   research   about   how  does   to   design 
ergonomic job station  to give best service to the user.
This research conducted in Bina Boyolali internet cafe with research object of chairs and tables sizes. 
Chairs   and   tables   is   facilitators   availabled   by  Bina   internet   cafe.  These   things  which   is   used   by 
operators felt uncommfortable that makes them tired.  Research process stated by collecting the data by 
using Nordic Body Map questionairre to examine whether or not the user comfortable with the job 
station availabled. From the questionairre   that giving to 60 respondents it is known that 1,32% user 
who feel very comfortable with the table and chair size, the location of keyboard and the distance of 
monitor woth eyes. User who feel comfortable is as 19,34, who feel medium confortable is as 42,63%, 
who feel less comfortable is about 34,41%, and who feel discomfortable is about 2,31%. It shows that 
job station in Bina Boyolali internet cafe is less ergonomic so that the user still feel uncomfortable.
Keywords: work station, ergonomic, chair and table size, internet café
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BAB I
PENDAHULUAN
Pada bab ini dipaparkan mengenai latar bekakang masalah dari penelitian, rumusan masalah 
yang diangkat dari penelitian ini, tujuan , manfaat, batasan masalah dan asumsi dari penelitian yang 
dilakukan serta sistematika penulisan untuk menyelesaikan penelitan.
1.1 Latar Belakang Masalah
Kebutuhan dalam sarana  informasi  dari  hari  ke hari  akan terus meningkat  dan berkembang 
sejalan berkembangnya teknologi telekomunikasi dibidang multimedia. Dari berbagai macam teknologi 
bahwa via internet   yang paling berkembang pesat. Selain cepat dan praktis para pemakai juga dapat 
memperoleh   informasi   yang  aktual   secara  global  dan  dapat   juga  dilakukan  berbagai   transaksi  via 
internet. 
Menanggapi kemajuan internet yang begitu pesat dan juga besarnya kebutuhan masyarakat akan 
penggunaan   jasa   internet  maka   belakangan   ini   banyak   dibuka  warung   internet.   Sehingga  warung 
internet ini mendapatkan tanggapan positif dari masyarakat yang menggunakan jasa internet ,terutama 
bagi mereka yang tidak memiliki komputer pribadi atau juga memiliki komputer yang tidak dilengkapi 
sarana internet.
Dalam mendirikan sebuah warung internet yang cukup memadai  tidak membutuhkan modal 
yang   cukup   besar.   Namun   banyak   warung   internet     dalam   mendesain   stasiun   kerjanya   kurang 
ergonomis, sehingga menimbulkan keluhan­keluhan bagi konsumen. Warung internet BINA Boyolali 
didirikan untuk memberikan pelayanan kepada konsumen. Pemilik ingin memberikan pelayanan yang 
terbaik. Yaitu dengan memberikan fasilitas­fasilitas yang dapat menarik konsumen. Diantaranya akses 
internet yang cepat, ruangan luas dan nyaman. Dengan adanya fasilitas yang ditawarkan diharapkan 
konsumen akan betah dan nyaman. Namun dalam mendesain pemilik warung internet BINA belum 
memperhatikan   antara  ukuran  meja   ,tinggi   kursi,   tinggi  keyboard,  jarak  mata  dengan  monitor,dan 
ruangan. hal   ini dapat menimbulkan keluhan bagi pemakai.. Keluhan­keluhan yang timbul biasanya 
sakit   pada   bagian   punggung,   pada   pinggang,   pada   lengan   karena   adanya   pembebanan   otot   statis, 
keluhan pada mata karena jarak mata dengan monitor yang kurang pas, dan adanya keluhan pada otot 
kaki karena kursi yang tidak sesuai ataupun ruangannya. Sehingga menimbulkan kurang kenyamanan 
konsumen.
Desain   warung   internet   harus   memperhatikan   kenyamanan   dan   privasi   pemakainya. 
Kenyamanan   konsumen   dipengaruhi   oleh   lingkungan   sekitar   seperti   temperatur,   pencahayaan, 
kebisingan,   tinggi  kursi   terhadap   tinggi  meja,   lebar   kursi,tinggi  keyboard,dan   jarak  pandang  mata 
terhadap monitor. Oleh karena itu dalam perancangan stasiun kerja pada penyewaan jasa internet perlu 
memperhatikan kenyamanan bagi pengguna jasa internet  bertujuan untuk menarik perhatian konsumen 
dan untuk pengguna agar pemakaiannya selama mungkin.
Dari   kuesioner   yang   berjumlah   60   dan   dibagi   secara   acak   dapat   diketahui   bahwa   1,32% 
pengunjung yang merasa nyaman sekali dengan ukuran meja dan ukuran kursi,   letak kayboard dan 
jarak monitor dengan mata. Pengunjung yang merasa nyaman ada 19,34% , yang merasa cukup nyaman 
ada 42,63% ,yamg merasa kurang nyaman 34,41% ,  dan merasa tidak nyaman ada 2,31%. Hal   ini 
menunjukkan bahwa stasiun kerja warung internet Bina Boyolali masih kurang ergonomis sehingga 
pengunjung banyak yang merasa kurang nyaman.   
Adanya permasalahan tersebut,  maka perlu dilakukan perbaikan terhadap rancangan fasilitas 
kerja  yang digunakan oleh  konsumen dengan pertimbangan­pertimbangan yang  telah  dikemukakan 
diatas.   Perbaikan   yang   akan   dilakukan   adalah   dengan   merancang   ulang   meja   komputer   dan 
menambahkan rancangan fasilitas kursi yang sesuai dengan data antropometri. Perbaikan pada fasilitas 
stasiun kerja tersebut maka diharapkan pekerjaan dapat dilakukan dalam posisi yang lebih nyaman.
1.2. Perumusan Masalah
Dari   latar  belakang  masalah  diatas   dapat  dirumuskan   suatu  permasalahan  yaitu   bagaimana 
merancang     stasiun   kerja   yang   ergonomis   bagi   pemakai   warung   internet   dengan   menggunakan 
pengolahan data antropometri untuk menghasilkan rancangan meja kursi yang nyaman bagi pengunjung 
warnet.
1.3.Tujuan Penelitian
Adapun  tujuan penelitian  ini  adalah merancang stasiun kerja  yang ergonomis bagi  pemakai 
warung internet dengan menggunakan pengolahan data antropometri sehingga dihasilkan rancangan 
meja kursi yang nyaman bagi pengunjung warnet.
1.4.Manfaat Penelitian
Hasil  peneltian   ini  diharapkan dapat  bermanfaat  bagi  warung  internet  Bina  Boyolali  dalam 
merancang stasiun kerja yang memberikan kenyamanan dan kepuasan bagi pengunjung.
1.4.Batasan Masalah
Batasan masalah dari penelitian ini adalah :
1. Data antropometri yang digunakan adalah data pengunjung warnet Bina Boyolali yang berumur 
15­25 tahun. Hal ini dikarenakan sebagian besar pengunjung warnet Bina adalah remaja.
2. Monitor yang dipakai adalah LCD 14”
3. Keyboard yang dipakai standar IBM 
4. Kondisi pencahayaan, temperatur, kebisingan, warna diasumsikan dalam keadaan normal
5. Evaluasi yang dilakukan adalah pada ukuran meja, ukuran tempat duduk, letak keyboard, letak 
CPU dan posisi monitor.
1.5. Asumsi
Asumsi yang digunakan dalam penelitian ini, sebagai berikut :
1. Metode kerja tidak mengalami perubahan selama penelitian.
2 Operator tidak memiliki kelainan fisik dan dalam kondisi sehat. 
3 Kondisi pencahayaan, temperatur, kebisingan, warna diasumsikan dalam keadaan normal
1.6. Sistematika Penulisan
Untuk   memberikan   gambaran   yang   menyeluruh   dalam   penelitian   ini,   maka   akan   diuraikan 
sistematika penulisan laporan penelitian ini :
BAB I  :  PENDAHULUAN
Menjelaskan   mengenai   latar   belakang   masalah,   perumusan   masalah,   pembatasan 
penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.
BAB II  :  LANDASAN TEORI
Memuat   penjelasan   mengenai   konsep   dan   prinsip   dasar   yang   diperlukan   untuk 
memecahkan masalah penelitian dan untuk merumuskan hipotesis
BAB III  :  METODOLOGI PENELITIAN
Metodologi penelitian mengandung uraian tentang bahan atau materi penelitian, alat, 
tata   cara   penelitian,   variable   dan   data   yang   akan   diukur   dan   bagan   alir   tahapan 
penelitian.
BAB IV  :  PENGOLAHAN DATA
Memuat hasil penelitian, kemudian dilakukan pengolahan data dengan mengunakan 
metode­metode yang telah ditentukan.Selain itu juga berisi analisa lengkap dari hasil 
pengolahan data  yang dikerjakan dalam penelitian.  Pembahasan  tentang hasil  yang 
diperoleh berupa penjelasan teori, baik secara kualitatif maupun statistik.
BAB V : ANALISIS DAN INTERPRETASI HASIL
Bab   ini   berisi   tentang   analisis   dan   interpretasi   hasil   terhadap   pengumpulan   dan 
pengolahan data yang dilakukan
BAB VI  :  KESIMPULAN DAN SARAN
Berisi   kesimpulan   hasil   yang   diperoleh   yang   dikaitkan   dengan   permasalahan   dan 
tujuan   penelitian   yang   diinginkan   yaitu   bagaimana  merancang   stasiun   kerja   yang 
ergonomis pada pelayanan jasa internet. Selain itu berisi juga usulan atau rekomendasi 
untuk implementasi hasil ataupun tema riset lain yang dapat dilakukan oleh penelitian 
lain.
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
Bab   ini  membahas  konsep­konsep  berkaitan  dengan objek  penelitian  yang dilakukan.  Teori 
pendukung yang dibahas dalam bab ini antara lain tentang konsep ergonomi, dan antropometri.
2.1. Ergonomi
Istilah ergonomi  diambil dari bahasa Yunani yaitu “ergo”yang berarti kerja dan “nomos”yang 
berarti   hukum   alam.   Istilah   tersebut   mulai   di   cetuskan   pada   tahun   1949.   Jadi   ergonomi   dapat 
didefinisikan   sebagai   studi   tentang   aspek­aspek  manusia   dalam  lingkungan  kerjanya  yang  ditinjau 
secara anatomi, fisiologi, psikologi,  manajemen, dan desain atau perancangan termasuk didalamnya 
mengenai peralatan dan perlengkapan yang digunakan pada saat manusia bekerja (Nurmianto,1996).
Ergonomi sebagai suatu cabang ilmu yang sistematis untuk memanfaatkan informasi mengenai 
sifat ,kemampuan dan keterbatasan manusia untuk merancang suatu sistem kerja sehingga orang dapat 
hidup dan kerja pada sistem itu dengan baik, yaitu mencapai tujuan yang diinginkan melalui pekarjaan 
itu dengan efektif,aman dan nyaman.   
   Maksud  dan   tujuan   utama  dari   pendekatan  disiplin   ergonomi  diarahkan   pada   upaya  untuk 
memperbaiki performansi kerja manusia seperti menambah kecepatan kerja, ketelitian dan keselamatan 
kerja. Selain itu juga bertujuan untuk mengurangi energi kerja yang berlebihan, mengurangi kelelahan 
yang terlalu cepat, memperbaiki pendayagunaan sumber daya manusia serta meminimalkan kerusakan 
yang disebabkan oleh kesalahan manusia(human error).
Umumnya penerapan ergonomi ditandai dengan aktivitas rancang bangun(design) dan rancang 
ulang (re­design). Aktivitas ini dapat meliputi design perangkat keras, misal perangkat kerja ,pegangan 
alat kerja atau workholder, dan sebagainya.
Berdasarkan pernyataan diatas ,telah dijelaskan bahwa sasaran ergonomi yaitu efektifitas dan 
efisiensi kerja. Ergonomi mengusahakan agar tenaga kerja dapat mencapai prestasi kerja yang tinggi 
dalam suasana tenteram,nyaman dan aman.
2.2. Pebebanan otot secara statis pada saat melakukan kerja
Beban otot statis terjadi ketika otot dalam keadaan tegang (tension)tanpa menghasilkan gerakan 
tangan   dan   kaki   (limbs)   sekalipun.   Penggerak   rithmik   (berirama)   yang   dinamis   adalah   proses 
pemompaan aliran darah oleh organ tubuh manusia. Beban otot statis terjadi jika postur tubuh berada 
dalam kondisi yag tidak natural ,peralatan material ditahan pada posisi yang berlawanan dengan arah 
grafitasi.
2.3. Antropometri
 Aspek­aspek ergonomi dalam suatu proses rancang bangun fasilitas kerja adalah merupakan 
suatu faktor penting dalam menunjang peningkatan pelayanan jasa produksi. Perlunya memperhatikan 
faktor ergonomi dalam proses rancang bangun fasilitas pada dekade sekarang ini adalah merupakan 
sesuatu yang  tidak dapat  ditunda  lagi.  Hal   tersebut   tidak akan  terlepas  dari  pembahasan mengenai 
ukuran anthropometri tubuh operator maupun penerapan data­data operatornya.
Istilah   anthropometri   berasal   dari   “anthro”  yang   berarti  manusia   dan   “metri”   yang  berarti 
ukuran.  Secara definitif  anthropometri  dapat  dinyatakan sebagai  suatu studi  yang berkaitan dengan 
pengukuran dimensi tubuh manusia. Manusia pada umumnya memiliki bentuk, ukuran (tinggi, lebar, 
berat)   yang   berbeda   satu   dengan   yang   lainnya.   Anthropometri   secara   luas   digunakan   sebagai 
pertimbangan­pertimbangan ergonomis dalam proses perancangan produk maupun sistem kerja yang 
akan memerlukan interaksi manusia. Data anthropometri yang berhasil diperoleh diaplikasikan secara 
luas antara lain dalam hal :
1. Perancangan areal kerja 
2. Perancangan peralatan kerja seperti mesin, equipment, perkakas.
3. Perancangan produk­produk konsumtif seperti pakaian, kursi/meja, komputer, dan lain­
lain.
4. Perancangan lingkungan kerja fisik.
Oleh  karena   itu   perancangan  produk  harus  mampu mengakomodasikan  dimensi   tubuh  dari 
populasi terbesar yang akan menggunakan produk hasil rancangan. Secara umum sekurang­kurangnya 
90% ­ 95% dari populasi yang menjadi target dalam kelompok   pemakai suatu produk harus mampu 
produk hasil rancangan dengan nyaman (comfortable) dan aman. 
Menurut Nurmianto (1998), antropometri adalah sekumpulan data numerik yang berhubungan 
dengan   karakteristik   fisik   tubuh  manusia,ukuran,   bentuk   dan   kekuatan   serta   penerapan   dari   data 
tersebut untuk penanganan masalah desain.Penerapan data antropometri ini akan dapat dilakukan jika 
tersedia nilai mean (rata­rata) dan standar deviasi dari suatu distribusi normal.
Antropometri   secara   luas   akan   digunakan   sebagai   pertimbangan   ergonimis   dalam   proses 
perancangan produk maupun sistem kerja yang memperlukan interaksi manusia.Data antropometri yang 
diperoleh dapat diaplikasikan secara luas dalam hal;
1. Perancangan area kerja seperti stasiun kerja,seperti jasa internet dll.
2. Perancangan peralatan kerja seperti mesin,perkakas dll
3. Perancangan produk konsumtif seperti pakaian kursi meja.
4. Perancangan lingkungan kerja fisik.
Dengan demikian disimpulkan bahwa data antropometri akan menentukan ukuran, bentuk dan 
dimensi yang tepat berkaitan dengan produk yang dirancang dan manusia yang akan memakai produk 
tersebut.
Menurut Sutalaksana (1979) untuk mendapatkan data antropometri maka dilakukan pengukuran 
dimensi tubuh manusia,untuk itu terdapat dua cara melakukan pengukuran yaitu;
a) Antropometri statis  
           Antropometri   statis   sehubung  dengan  pengukuran  keadaan  dan   ciri­ciri   fisik 
manusia   dalam   keadaan   diam   atau   dalam   posisi   standar.Posisi   standar   dapat 
dibedakan atas dua jenis yaitu posisi standar duduk dan posisi standar berdiri.
b) Antropometri dinamis
Antropometri dinamis sehubungan dengan pengukuran keadaan dari ciri­ciri fisisk 
manusia dala keadaan bergerak atau memperhatikan gerakan­gerakan yang mungkin 
terjadi saat pekerja tersebut melakukan kegiatan.hal ini ditekankan pada pengukuran 
yang berkaitan dengan gerakan yang nyata
Selain faktor­faktor tersebut masih ada faktor lain yang mempengaruhi variabilitas ukuran tubuh 
manusia yaitu
3 Keacakan /Random
Walupun sudah berada dalam suatu populasi yang sudah jelas sama jenis kelaminnya 
suku atau bangsa,kelompok usia dan pekerjaan, namun masih akan ada perbedaan yang 
signifikan antara berbagai macam masyarakat.
4 Jenis kelamin
Secara distribusi ststistik ada perbedaan yang signifikan antara dimensi tubuh pria dan 
wanita .Pria dianggap lebih panjang dimensi segmen tubuhnya dari pada wanita.
5 Suku bangsa
Variasi  diantara beberapa kelompok suku bangsa telah menjadi hal  yang tidak kalah 
pentingnya terutama karena meningkatnya jumlah migrasi dari suatu negara ke negara 
lain.
6 Usia
Digolongkan beberapa kelompok usia yaitu balita, anak­anak, remaja, dewasa, dan lanjut 
usia.hal   ini   jelas  berpengaruh   terutama  jika  desain  diaplikasikan  untuk  antropometri 
anak­anak.
7 Jenis pekerjaan
Beberapa jenis pakerjaan tertentu menurut adanya persyaratan dalam seleksi karyawan 
/stafnya.Seperti misalnya buruh dermaga atau pelabuhan harus menpunyai postur tubuh 
yang lebih besar dibandingkan dengan karyawan perkantoran pada umumnya.
8 Pakaian
Hal ini juga merupakan sumber variabilitas yang disebabkan oleh bervariasinya iklim 
yang   berbeda   dari   suatu   tempat   ke   tempat   lainnya   terutama   untuk   daerah   yang 
mempunyai empat  musim,hal ini akan mempengaruhi cara berpakaiannya.
9 Cacat tubuh secara fisik
Suatu perkembangan yang menggembirakan pada dekade terakir ini dengan diberikan 
skala prioritas pada rancangan bangun fasilitas akomodasi untuk para penderita cacat 
secara fisik sehingga mereka dapat ikut serta merasakan kesamaan dalm penggunaan 
jasa dari hasil ilmu ergonomi didalam pelayanan untuk masyarakat.
Data antropometri yang menyajikan data ukuran dari berbagai macam anggota tubuh manusia 
dalam persentil tertentu akan sangat besar menfaatnya pada suatu perancangan produk atau fasilitas 
kerja akan dibuat agar perancangan produk nantinya dapat sesuai dengan ukuran tubuh manusia yang 
akan menggunakanya. Dalam pemakaian data antropometri tersebut terdapat tiga prisip;
4 Perancangan berdasarkan individu ekstrim
Prinsip   ini   digunakan   apabila   kita   mengharapkan   fasilitas   yang   dirancang   dapat 
digunakan   dengan   nyaman   oleh   sebagian   besar   orang   yang  memakainya.Rancangan 
produk bagi indvidu dengan ukuran ekstrim ini dibuat agar bisa mempenuhi dua sasaran 
produk yaitu;
a. Dapat   sesuai   untuk  ukuran   tubuh  manusia  yang  mengikuti  klasifikasi 
ekstrim dalam arti terlalu besar atau kecil jika dibandingkan dengan rata­
rata
b. Tetap bisa digunakan untuk memenuhi ukuran tubuh yang lain(mayoritas 
dari populasi yang ada).
Agar bisa memenuhi sasaran produk tersebut maka ukuran diaplikasikan dengan cara :
4 Untuk   dimensi   minimum   yang   harus   ditetapkan   dari   suatu   rancangan   produk   umumnya 
didasarkan pada nilai persentil terbesar seperti 90 persentil, 95 persentil,dan 99 persentil.Contoh 
kongkrit untuk kasus ini adalah pada penentuan ukuran minimum untuk lebar dan tinggi pintu.
5 Untuk dimensi maksimum yang harus diterapkan diambil berdasarkan nilai persentil terkecil 
seperti 1 persentil, 5 persentil, 10 persentil,dari distribusi antropometri yang ada. Segai contoh 
hal ini diterapkan dalm penetapan jarak jangkauan dari suatu mekanisme kontrol yang harus 
dioperasikan oleh seorang pekerja.
5   Perancangan fasilitas yangdisesuaikan 
Desain   ukuran   yang   dapat   disesuaikan   untuk   ukuran   minimum   sampai   ukuran 
maksimum, dari persentil terkecil sampai persentil  terbesar. Prinsip ini hanya dapat 
digunakan   untuk  merancang   fasilitas   bisa  menampung   atau   dapat   dipakai   dengan 
nyaman oleh semua orang yang mungkin mengunakanya pada pengguna kursi mobil 
yang bisa diatur  maju dan mundur.Dalam kaitannya untuk mendapatkan rancangan 
yang fleksibel,  maka data antropometri  yang umum dipakai  adalah rentang nilai  5 
persentil dan 95 persentil.
6 Perancangan fasilitas berdasarkan harga rata­rata pemakai
Dalam ukuran rata­rata dari ukuran tubuh menggunakan 50 persentil ini hanya bisa 
digunakan bila perancangan derdasarkan harga ekstrim tidak mungkin bisa dilakukan 
dan tidak layak jika menggunakn prinsip paerncangan fasilitas yang bisa disesuaikan.
2.4.  Pengukuran Data Antropometri Pada Tubuh Manusia
Pada umumnya manusia berbeda dalam hal bentuk dan ukuran tubuh. Ada beberapa faktor  yang 
akan  mempengaruhi  ukuran   tubuh  manusia,   seperti   yang   telah  dijelaskan  diatas  diantaranya,  yaitu 
umur, jenis kelamin, suku bangsa, dan posisi tubuh. Posisi tubuh akan berpengaruh terhadap ukuran 
tubuh yang digunakan. Oleh karena itu dalam antropometri dikenal dua cara pengukuran, yaitu :
2. Pengukuran dimensi struktur tubuh (structural body dimension)
Tubuh diukur dalam berbagai posisi standar dan tidak bergerak. Istilah lain untuk pengukuran ini 
dikenal dengan  ‘static  anthropometri’.  Dimensi  tubuh yang diukur dengan posisi   tetap meliputi 
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berat badan, tinggi tubuh dalam posisi berdiri, maupun duduk, ukuran kepala, tinggi atau panjang 
lutut berdiri maupun duduk, panjang lengan dan sebagainya.
3. Pengukuran dimensi fungsional (functional body dimension)
Pengukuran dilakukan terhadap posisi tubuh pada saat melakukan gerakan­gerakan tertentu. Hal 
pokok yang ditekankan pada pengukuran dimensi fungsional tubuh ini adalah mendapatkan ukuran 
tubuh yang berkaitan dengan gerakan­gerakan nyata yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan­
kegiatan tertentu.
Pengukuran dimensi struktur tubuh yang biasa diambil dalam posisi  duduk dapat dilihat 
pada gambar  2.2 di bawah ini.
Gambar  2.1    Gambar  antropometri   tubuh  manusia  yang biasa  diukur  dalam   posisi  duduk 
(Roymech, 2005)
Keterangan dari gambar 2.2 :
1  = tinggi duduk tegak dan tinggi duduk normal 
2  = tinggi mata duduk 
3  = tinggi bahu duduk 
4  = tinggi siku duduk 
5  = tebal paha 
6  = jarak pantat ke popliteal 
7  = jarak pantat ke lutut 
8  = tinggi popliteal
9  = tinggi lutut 
10 = lebar dada 
11 = panjang kepala 
12  = lebar  pundak
13  = lebar kepala
14  = lebar bahu
15  = lebar pinggul
16  = jangkauan tangan ke atas
17  = jarak siku ke pundak
18  = jarak siku ke ujung jari
2.5.Ketingian bangku atau kursi kerja
Ada beberapa macam dasar untuk menentukan ketinggian permukaan kerja 
yaitu ;
1. Bangku atau mesin  yang  tepat  bekerja  sambil  berdiri   (walaupun   duduk dan berdiri 
bergantian adalah suatu hal yang mungkin dan diikuti dengan tersedianya kursi  yang 
sesuai)
2. Bangku atau kursi yang disesuaikan hanya untuk pekerjaan sambil duduk
Prinsip­prinsip yang diterapkan dalam perancangan untuk ketinggian 2 jenis permukaan kerja:
a) Hindari  beban otot yang terlalu berat yang disebabkan oleh lengan 
atas   yang   disampingkan   terlalu   tinggi   dalam   pekerjaan   keyboard, 
pergeseran   lengan   atas   yang   sering   terjadi   akan   menyebabkan 
timbulnya   keharusan   utuk   deviasi   luar   yaitu   penyimpangan 
pergelangan tangan kearah kelingking.
b) Hindari   tekanan   tajam   pada   sisi   lengan   dengan   bagian   bawah 
pinggiran bangku, jika permukaan tempat kerja terlalu tinggi.
c) Hindari  posisi  membungkuk secara   terus  menerus   jika  permukaan 
tempat kerja terlalu tinggi.
Sedangkan untuk stasiun kerja komputer, pengaruhnya adalah sebagai berikut;
1) Ketinggian kursi diatur sehinga kaki membentuk sudut (90) 
dan tekanan pada bawah paha merata.
2) Naik   turunkan   sandaran   punggung   sehingga   menopang 
daerah lumbar.
3) Maju mundurkan sandaran punggung senyaman mungkin.
4) Atur ketinggian meja kerja sehingga siku bersudut 90.
5) Pilih jarak permukaan monitor yang sesuai.
6) Letakkan monitor disebelah kiri atau kanan sesuai keinginan 
operator komputer.
7) Atur   ketinggian   monitor   sehingga   sudut   pengelihatan 
berkisar 0­20 dari garis horisontal.
8) Pilih   permukaan   monitor   seingga   membentuk   sudut   90 
relatif terhadap garis pengelihatan.
2.6. Fisiologi Duduk
2.6.1 Prinsip Dasar
Duduk   merupakan salah satu alternatif  yang lebih baik dibandingkan dengan posisi  berdiri 
tegak.Pada   saat   berdiri,sendi   kaki,lutut   seta  pinggul  berada  dalam suatu  keadaan   sedemikian   rupa 
sehingga badan dapat berdiri tegak ditopang oleh sejumlah otot statis, aliran darah dan cairan jaringan 
cenderung berakumulasi  pada kaki.Keadaan demikian akan berkurang pada saat duduk karena otot 
pada   keadaan   santai   serta   adanya   tekanan   hidrostatis   yang  menurun   pada   pembuluh   darah   kaki, 
sehingga hambatan alian darah kejantung lebih baik pada saat duduk. Ketika duduk, keja otot statis 
akan jatuh berkurang sehinga akan megurangi penggunaan energi yang cukup  basar (Nurmianto,1996).
2.6.2. Konsep kesetimbangan Duduk
Posisi duduk melibatkan beberapa tulang, antara lain lumbar, pelvis, dan sambungan pinggul. 
Perubahan dari sikap berdiri ke posisi duduk akan menyebabkan sambungan paha bergarak 60° ­,hal ini 
terjadi karena bentuk lumbar yang jadi rata sudut   90° dibentuk oleh badan dan paha pada dasarnya 
terdiri atas 60° perputaran sendi pinggul, dibantu melurusnya kurva ruas tulang belakang (lumbar) yang 
memungkinkan pelvis bergerak sebesar  30°, hal ini dapat dilihat pada gambar 2.2
Gambar 2.2
Gambar Kesetimbangan Posisi Duduk
Perbedaan   lain   yang  dapat   diamati   dari   posisi   berdiri   dan  duduk   adalah  perubahan   tulang 
belakang. Pada saat berdiri tegak, daerah lumbar akan melengkung kearah dalam membentuk kurva 
cekung yang dinamakan lordosis, sedangkan pada saat duduk daerah lumbar akan melengkung karah 
luar.
Sikap duduk yang condong kedepan dengan membungkuk akan membuat kurva antara paha dan 
badan   lebih   keci   dari     90°   sehingga  membentuk   kurva   cembung     (kifosis).Kifosis   lumbar   akan 
megakibatkan terbentuknya piringan antara ruas tulang belakang.
Sikap duduk yang tegak memberikan tekanan kompresi pada piringan yang lebih kecil.Sikap ini 
membentuk   adanya   kerja   statis   sejumlah   otot   untuk  mengkompresi   perutaran   pelvis   kebelakang, 
akibatnya otot menjadi tegang dan akan terjadi kelelahan pada otot tersebut. Oleh karena itu sandaran 
punggung   yang   disesuaikan   dengan   daerah   lumbar   akan   membantu   memperlambat   timbulnya 
kelelahan.
Sikap duduk yang miring/condong kedepan umumnya dianggap sebagai suatu sikap relaksasi, 
walaupun demikian penyangga lumbar tetap diperlukan pada sikap ini. Bila tidak, lumbar akan menjadi 
lurus akibatnya tarikan gaya gravitasi akan diikuti oleh tegangan otot lumbar, sehingga menimbulkan 
kelelahan dan tekanan pada piringan ruas tulang belakang.
Menurut   Nurmianto   (1996)   untuk  mengurangi   tekanan   pada   ruas   tulang   belakang,   maka 
diperlukan sikap duduk yang benar. Hal ini dapat dicapai dengan menyelonjorkan kaki ke depan atau 
meletakkan sebelah lutut kaki keatas paha kaki lainnya. Ini merupakan usaha untuk memperbesar dasar 
penyangga tubuh, cenderung mengunci sejumlah sendi yang berkaitan dan mengurangi kerja otot untuk 
menyeimbangkan tubuh.
Perubahan­perubahan   postur   tersebut   berlangsung   tanpa   disengaja,   hal   ini   sebagai  internal  
posture   programe  yang  memungkinkan   badan   untuk  mencapai   kestabilan   dan   variasi.   Perubahan 
postur/posisi  duduk akan menyebabkan  terjadinya  kesetimbangan  tubuh,  bila  kesetimbangan duduk 
tidak diperoleh dari   tempat duduk yang digunakan. Berdasarkan pada kenyataan tersebut maka hal 
penting yang harus diperhatikan dalam perancangan kursi adalah memperhatikan kemampuan elemen­
elemen kursi untuk membentuk kesetimbangan pada saat seseorang duduk diatasnya.
2.7. Perancangan Kursi
Perancangan kursi yang tidak sesuai dengan ukuran atau bentuk tubuh pemakai dalam waktu 
yang cepat akan menimbulkan kelelahan. Posisi duduk yang benar jika hanya terjadi sedikit kurva pada 
daerah lumbar, seperti pada posisi berdiri. Pundak harus rileks dengan lengan atas dapat menggantung 
bebas, leher tidak terlalu banyak membungkuk saat bekerja.
Proses perancangan duduk dan fasilitas kerja dapat ditempuh melalui langkah sebagai berikut :
1. Menentukan anggota   tubuh yang akan difungsikan  untuk  mengoperasikan  rancangan 
tersebut.
2. Menentukan dimensi tubuh yang penting dala proses perancangan tersebut.
3. Menentukan   populasi   yang   diaktualisasikan   dan   menjadi   target   utama   pemakai 
rancangan tersebut
4. Menentukan prinsip aturan yang harus diikuti apakah rancangan tersebut untuk ekstrim, 
rentang ukuran yang fleksibel atau ukuran rata­rata
5. Memilih prosentase populasi yang harus diikuti
6. Menetapkan nilai ukuran data antropometri yang sesuai dengan aplikasi data tersebut 
dan menambah faktor kelonggaran seperti penambahan ukuran akibat tebalnya pakaian, 
tingginya sepatu maupun penyusutan tubuh
Sejumlah   prinsip   yang   diperlukan   dalam   melakukan   perancangan   kursi   yang   ergonomis 
menurut Nurmianto (1996) adalah :
a. Tinggi alas duduk
Ditinjau   dari   konsep   keseimbangan  maupun   sisi   kesehatan,   tinggi   alas   duduk   yang 
terlalu rendah maupun terlalu tinggi akan menimbulkan dampak yang kurang baik. Alas 
duduk yang terlalu tinggi dari lantai akan menyebabkan daerah popliteal tertekan dan 
akan  menyebabkan   terhambatnya   sirkulasi   darah.Sedangkan   alas   duduk   yang   terlalu 
rendah   akan   menyebabkan   kaki   melonjor   kedepan   dan   cenderung   menarik   tubuh 
kedepan.  Keadaan  ini  akan mengurangi  memampuan kaki  untuk memberi  kestabilan 
pada tubuh.Secara antropometri tinggi alas duduk yang baik dapat didekati oleh tinggi 
popliteal   (jarak   yang   diperoleh   dari   permukaan   lantai   kebagian   bawah   paha   tepat 
dibelakang lutut).
b Panjang alas duduk
Panjang   alas   duduk   sebagai   salah   satu   ukuran   turut   memberi   peluang  munculnya 
ketidaknyamanan.  Bila   alas   duduk   yang   terlalu   panjang  maka   permukaan   serta   sisi 
depan kursi akan menekan daerah popliteal yang dapat menghambat aliran darah kekaki 
sehingga   timbul   iritasi   dan   ketidaknyamanan.kebiasan   yang   dilakukan   untuk 
menghindari   hal   tersebut   dengan   menggeser   kursi   kedepan   dan   mnengakibatkan 
punggung tidak tersangga dengan baik, kestabilan tubuh berkurang sehingga diperlukan 
kerja otot untuk menjaga keseimbangan. Panjang alas duduk yang terlalu pendek juga 
tidak baik karena seseorang akan cenderung kedepan disebabkan kecilnya daerah bagian 
bawah paha yang dapat disangga.Pengukuran panjang alas duduk dapat didekati dengan 
panjang pantat popliteal  (jarak horisontal  dari  bagian terluar  pantat  sampai  belakang 
lutut),
c. Lebar alas duduk
Fungsi dari lebar alas duduk adalah sebagai penyangga daerah pinggul dan paha bagian 
bawah. Alas duduk yang cukup lebar tidak menjadi masalah tetapi harus disesuaikan 
juga dengan luas ruangan.Lebar alas duduk dapt didekati dengan lebar pinggul.
d. Sandaran punggung
Sandaran punggung pada dasarnya dibuat untuk menyangga lumbar. Bentuk   sandaran 
punggung  tersebut  dapat  mensekati   tulang belakang namun perancangan harus   tetap 
memungkinkan pemakai untuk mengubah posisinya.Kelonggaran ruang sekitar  pantat 
harus ada dan dapat berupa ruang kosong antara alas duduk sampai lumbar.
e. Sandaran tangan 
Fungsi sandaran tangan antara lain untuk menyangga berat tangan, membantu seseorang 
untuk   duduk   dan   bangkit   dari   tempat   duduknya,   serta  mempermudah   tubuh   untuk 
memperoleh   keseimbangan..   Dari   sisi   kesehatan   sandaran   tangan   akan   memberi 
pengurangan yang berarti pada kerja otot didaerah leher dan bahu.Pengukuran sandaran 
tangan dapat  didekati  dengan mengukur   tinggi,sisi  duduk    sampai  ujung alas  duduk 
bagian depan.Jarak antara sandaran tangan disesuaikan dengan  lebar  alas  duduk dan 
tadak membatasi ruang gerak pemakai.
f. Kemiringan alas duduk dan sandaran punggung
Kemiringan yang tidak sesuai pada alas duduk dan sandaran punggung akan berdampak 
buruk pada lumbar, akibatnya tekanan kompresi yang diterima pada umumnya tempat 
duduk   dimiringkan   5°   kearah   belakang   untuk   mengurangi   kemungkinan   pemakai 
meluncur kedepan,sedangkan sandaran punggung mempunyai kemiringan 15°­30°.
Untuk menentukan relief sandaran punggung digunakan data postur tubuh yang terdiri dari;
1) Tingggi cekungan lumbar (TPI)
Adalah jarak vertikal yang diukur dari permukaan duduk sampai cekungan terdalam dari 
lumbar. Ukuran ini digunakan untuk menentukan posisi lekukan dari permukaan duduk.
2) Tinggi punggung terluar (TPU)
Adalah  jarak vertikal  yang diukur dari  permukaan duduk sampai  bagian  terluar  dari 
punggung yang menyinggung garis L.Untuk mengukur ini digunakan untuk menentukan 
posisi sandaran punggung.
3) Kedalam cekungan lumbar (PPL)
Adalah jarak yang diukur dari garis L sampai titik terdalam cekungan lumbar. Ukuran 
ini digunakan untuk menentukan kedalaman lekuken sandaran untuk menyangga daerah 
lumbar.
2.8. Uji Kenormalan Data
Uji   kenormalan   data   dilakukan   untuk  mengetahui   apakah   data   antropometri   yang   telah 
dikumpulkan  berdistribusi  normal   atau   tidak.  Dalam hal   ini  hipotesis   awal   (H0)  menyatakan  data 
berdistribusi normal,sedangkan hipotesis tandingan (H1) menyatakan data tidak berdistribusi normal. 
Langkah­langkah untuk melakukan uji kenormalan data sebagai berikut;
a. Mengelompokan data kedalam kelas
1. Dicari selisih antara data terbesar dan data yang terkecil.selisih ini disebut jangkauan 
(R).
2. Banyaknya kelas yang dibutuhkan dicari dengan rumus;
K = 1 +(3,3 log N).........................................................(2.1)
K = Banyaknya interval kelas 
N = Banyaknya data pengamatan
3. Interval kelas ( Ci ) dicari dengan rumus
Ci =  K
R
 ..................................................................................... (2.2)
a. Mencari frekuensi observasi (Fi) dan frekuensi harapan (ei) untuk tiap – tiap 
kelas. Frekuensi harapan dari tiap – tiap kelas . frekuensi harapan dari masing – 
masing interval kelas dihitung dengan rumus :
Ei = Pi x N ..................................................................................... (2.3)
Pi = Besarnya kemungkinan dari kelas ke­I 
N = banyaknya pengamatan 
b. Digunakan  goodness of  test  dengan menghitungkan harga  λ 2  hitung dengan 
rumus 
λ 2 hit =  ei
Fiei
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c. Harga   diatas   dibandingkan   dengan   harga  λ 2  tabel   yang   didapat   dari   tabel 
chisquare. Bila  λ 2  hitung >  λ 2  tabel maka H0 ditolak, berarti data tersebut 
tidak berdistribusikan normal.  Sebaliknya jika λ 2 hitung < λ 2  tabel maka H0 
diterima, berarti data  berdistribusi normal.  
3. Uji Kecukupan Data
Uji kecukupan data untuk mengetahui apakah data   telah mencukupi. Dengan tingkat 
keyakinan k dan tingkat ketelitian s uji kecukupan data dilakukan dengan rumus :
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..................................................... (2.5)
N’ = Jumlah pengukuran 
N  = Jumlah semua data 
Xj = data ke­ j
k   = tingkat keyakinan 
s   = tingkat ketelitian 
Apabila N’ < N berarti banyaknya data pengukuran telah mencukupi  
4. Uji Keseragaman Data 
Uji keseragaman data dilakukan untuk mengetahui apakah data yang didapatkan tersebut 
seragam. Adapun langkah – langkah uji keseragaman data  adalah sebagai berikut :
a. Hitung harga rata – rata
−
X =  N
Xi
n
i
∑
=1
 ................................................................................. (2.6)
 
−
X = rata – rata 
 Xi = data ke­i
 N  = jumlah data   
b. Menghitung standar devisi sebenarnya dari data 
σ  =  1
1
2
−



−∑
=
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XXi
N
j
................................................................. (2.7)
σ  = standar deviasi sampel 
N  = jumlah data 
Xi  = data ke I
        
−
X  = rata – rata
c. Menentukan batas kontrol atas (BKA) dan batas kontrol bawah (BKB)
BKA = 
−
X + 3σ X ..................................................................... (2.8)
BKA = 
−
X ­ 3σ X ...................................................................... (2
2.9. Perhitungan persentil Populasi
Perancangan   untuk   seluruh   populasi   adalah   suatu   tindakan   yang   tidak   sesuai   karena 
membutukkan biaya yang besar. Maka dilakukan penentuan range atau segmen tertentu dari ukuran 
tubuh popuasi diharapkan akan sesuai denga hasil rancangan, untuk itulah digunakan konsep persentil.
Untuk data yang berdistribusi normal besarnya nilai persentil ditentukan dengan rumus:
Xp  = 
−
X  +  Z p σ ....................................................................       (2.10)
Xp  =  Nilai persentil dari variabel X
−
X  =  Harga rata­rata sampel
σ   =  Standar deviasi sampel
Z p = Nilai standar normal yang berhubungan dengan nilai persentil X
Pemakaian nilai­nilai percentile yang umum diaplikasikan dalam perhitungan data antropometri 
disajikan pada gambar 2.3 dan dalam Tabel 2.1 di bawah ini.
Gambar 2.3. Distribusi normal dengan data antropometri 
(Nurmianto, 1996)
Tabel 2.1. Macam percentile dan cara perhitungan dalam distribusi normal
Percentile Perhitungan
1­st X – 2.325 σx
2.5­th X – 1.96 σx
5­th X – 1.645 σx
10­th X – 1.28 σx
50­th X
90­th X + 1.28 σx
95­th X + 1.645 σx
97.5­th X + 1.96 σx
99­th X + 2.325 σx
2.10.Perancangan Stasiun Kerja
Menurut Cross (1994)  tahap­tahap dalam mendesain adalah sebagai berikut:
1) Tahap klarifikasi tujuan (clarifying objectives)
Dalam   langkah   ini   digunakan   metode   (pohon   tujuan)   yaitu   suatu   diagram   yang 
menujukkan bahwa tujuan pada tingkat yang lebih tinggi.Mengerjakan bagian bawah 
menujukkan   hubungan   bagaimana   tujuan   tingkat   lebih   atas   dapat   dicapai   dan 
menujukkan hubungan mengapa tujuan lebih rendah dimasukkan.
2) Tahap Penentuan Fungsi
Langkah   ini   menujukan   metode  functions   analysis  (analisis   fungsi)   metode   ini 
memberikan   cara   dalam  mempertimbangkan   fungsi   dasar   dan  masalah   yang   akan 
dihadapi.  Fungsi dasar adalah bagaimana produk tersebut didesain akan memuaskan, 
tanpa melihat komponen fisik yang digunakan. 
3) Tahap Penyesuaian kebutuhan
Langkah ini menggunakan  metode performance spesifications  (spesifikasi hasil) Yaitu 
suatu   tahap   yang   mengenai   hal   yang   diharapkan   pemakai   dan   mengenali   serta 
mendefinisikan kebutuhan pemakai.dalam tahap  ini  disertai  kriteria  untuk sub solusi 
yang apabila dikombinasikan dalam bentuk solusi dari keseluruhan rancangan.
4) Tahap Perancangan sesuai tujuan (design to purpose)
Tahap ini merupakan suatu proses terakhir dari proses desain. Berdasarkan tahap setting 
requirements dapat ditentukan kriteria­kriteria untuk sebuah desain.
 
 
BAB III
METODOLOGI PENELITIAN
Bab ini membahas mengenai model dan kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian 
mengenai perancangan meja ,kursi komputer. 
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Gambar 3.1 Metodologi penelitian
6. TAHAP IDENTIFIKASI DAN STUDI PENDAHULUAN
Tahap ini diawali dengan studi pendahuluan, studi pustaka, perumusan masalah, penentuan tujuan 
penelitian dan menentukan data penelitian
3.11Studi Pendahuluan
Dilakukan  di  warung   internet  BINA Boyolali.  Kegiatan  yang  dilakukan   adalah  mengamati 
stasiun   kerja   yang   ada   diwarung   internet   apakah   sudah   ergonomis  menurut   peneliti   atau   belum 
kemudian dilanjutkan dengan mewawancarai  beberapa pemakai apakah ada keluhan yang membuat 
pemakai  merasa  kurang nyaman,   setelah   itu  menyebarkan kuesioner.  Setelah  melakukan  penelitian 
pendahuluan akan diketahui permasalahan yang muncul diwarung internet BINA Boyolali.
3.12Studi Pustaka
Studi pustaka merupakan tahapan yang dilakukan bersamaan dengan studi pendahuluan. Tahap 
ini dilakukan untuk mencari, membaca dan mengkaji permasalahan awal berdasarkan studi lapangan 
yang   telah   dilakukan   dengan   referensi   buku­buku   yang   menyangkut   hubungannya   dengan   ilmu 
ergonomi, antara lain antropometri, dinamika posisi duduk, dan statistik
3.1.3  Perumusan Masalah
Dari   latar  belakang  masalah  diatas   dapat  dirumuskan   suatu  permasalahan  yaitu   bagaimana 
merancang suatu stasiun kerja pada pelayanan jasa internet yang ergonomis agar dapat memberikan 
kenyamanan kepada pengunjung.
i.Tujuan Penelitian
Adapun   tujuan   penelitian   ini   adalah   untuk  merancang   stasiun   kerja   yang   ergonomis   bagi 
pemakai warung internet dengan menggunakan data antropometri.
3.1.4 Alat dan Bahan Penelitian
Alat dan bahan yang digunakan
6 Meteran digunakan untuk dimensi fisik stasiun kerja warung internet dan juga untuk mengukur 
data anthropometri mahasiswa.
7 Fleksibel   curve  digunakan   untuk   mengukur   kontur   tubuh   seperti   mengukur   kedalaman 
cekungan lumbar, tinggi cekungan lumbar dan tinggi punggung terluar.
8 Kursi antropometri digunakan untuk mengukur ukuran tubuh manusia pada posisi duduk tegak.
9 Kayu sebagai bahan untuk membuat rangka kursi dan meja komputer
10 Busa sebagai bahan untuk membuat sandaran kursi dan alas duduk agar pemakai dapat duduk 
dengan nyaman.
11 Cat digunakan untuk mengecat kursi dan meja komputer yang dibuat
12 Seperangkat komputer.
3.2. Teknik Pengumpulan Data
3.2.1 Jenis Data
Data yang dikumpulkan ada duan jenis yaitu :
1. Data Primer
Merupakan data yang diperoleh langsung dari tempat penelitian atau dari sumbernya. Jenis data ini 
meliputi :
a. Data antropometri yang terdiri dari :
1) Pantat popliteal (PP)
Untuk menentukan panjang alas  duduk kursi.  Pengukuran meliputi   jarak horisontal  dari 
bagian terluar dari pantat sampai lengkung lutut, sebelah dalam (popliteal)
2) Lebar bahu (LB)
Mengukur jarak horisontal antara kedua lengan atas. Subyek duduk tegak dengan lengan 
atas   merapat   kebadan   dan   lengan   bawah   direntangkan   kedepan.   Digunakan   untuk 
menentukan lebar sandaran kursi.
3) Tinggi Bahu Duduk (TBD)
Mengukur jarak vertikal dari alas duduk sampai ujung tulang bagu yang menonjol pada saat 
subyek duduk tegak. Pengukuran dilakukan untuk menetukan tinggi sandaran kursi.
4) Lebar Pinggul (LP)
Subyek duduk tegak. Mengukur jarak horisontal dari bagian terluar pinggul sisi kiri sampai 
bagian terluar pinggul sisi kanan. Digunakan untuk menentukan lebar alas kursi.
5) Tinggi popliteal (TP)
Mengukur jarak vertikal dari lantai sampai bagian bawah paha. Untuk menentukan tinggi 
alas kursi.
6) Kedalaman cekungan lumbar (PPL)
Adalah jarak yang diukur dari garis L sampai titik terdalam cekungan lumbar. Digunakan 
untuk menentukan kedalaman lekukan sandaran untuk menyangga bagian lumbar.
7) Tinggi cekungan lumbar (TPL)
Adalah jarak vertikal yang diukur dari permukaan duduk sampai cekungan terdalam dari 
lumbar. Ukuran ini digunakan untuk menentukan posisi lekukan dari permukaan duduk.
8) Tinggi bagian punggung terluar (TPU)
Adalah   jarak   vertikal   yang   diukur   dari   permukaan   duduk   sampai   bagian   terluar   dari 
punggung   yang  menyinggung   garis  L.  Ukuran   ini   digunakan   untuk  menentukan   posisi 
sandaran punggung
9) Jangkauan tangan (JT)
Dilakukan  dengan  mengukur   jarak  horisontal   dari   punggung   sampai   ujung   jari   tengah. 
Subyek   berdiri   tegak   dengan   betis,   pantat,   dan   punggung  merapat   ke   dinding,   tangan 
direntangkan secara horisontal ke depan. Jangkauan tangan digunakan untuk menentukan 
lebar meja komputer.
10) Panjang lengan (PL)
Pengukuran dilakukan pada subyek berdiri tegak, tangan disamping, diukur jarak dari siku 
sampai  pergelangan   tangan.  Digunakan  untuk  membantu  pengaturan   letak  perlengkapan 
kerja dan benda kerja.
11) Rentangan tangan (RT)
Dilakukan dengan mengukur jarak horisontak dari ujung jari terpanjang tangan kiri sampai 
ujung jari terpanjang tangan   kanan. Subyek berdiri tegak dan kedua tangan direntangkan 
horisontal ke samping sejauh mungkin. Rentangan tangan untuk menentukan panjang meja 
komputer.
12) Tinggi siku berdiri (TSB)
Dilakukan dengan mengukur jarak vertikal dari lantai ketitik pertemuan antara lengan atas 
dan   lengan bawah,   subyek berddiri   tegak  dengan kedua  tangan  tergantung secara  wajar. 
Digunakan untuk menentukan tinggi meja yang berhubungan dengan aktivitas pelayanan 
terhadap pelanggan.. 
13) Tinggi siku duduk (TSD)
Memgukur   jarak  vertikal   dari   permukaan   alas   duduk   sampai   ujung  bawah   siku  kanan. 
Subyek duduk  tegak dengan  lengan atas  dan  lengan bawah membentuk sudut  siku­siku. 
Digunakan untuk menentukan tinggi sandaran tangan.
14) Tingi  mata duduk (TMD)
Dilakukan dengan mengukur jarak vertikal lantai sampai ujung mata bagian dalam  (dekat 
pangkal   hidung),   Subyek   dalam   keadaan   duduk   tegak   dan  memandang   lurus   kedepan. 
Digunakan untuk menentukan tinggi monitor dari lantai.
b. Data dimensi fisik stasiun kerja yang lama
Adapun data­data dimensi fisik stasiun kerja yang lama yang diukur adalah:
1) Tinggi alas kursi
2) Tinggi sandaran punggung
3) Lebar sandaran 
4) Panjang sandaran 
5) Pangjang alas duduk
6) Lebar alas duduk
7) Panjang meja
8) Tinggi meja 
9) Lebar meja
10) Tiggi keyboard
11) Posisi monotor
2. Data Sekunder
Pengumpulan   data   ini   tidak   diperoleh   secara   langsung   terhadap   responden   yang   dituju   tetapi 
diperoleh dari naskah­naskah, dokumen­dokumen, studi pustaka dan literatur yang berhubungan 
dengan dahan penelitian.
i.Metode Pengumpulan Data
Untuk pemgumpulan data digunakan 3 metode yaitu :
2 Metode wawancara (interview)
Wawancara adalah cara pengumpulan data dengan tanya jawab untuk memperoleh informasi 
langsung terhadap para pemakai jasa penyewaan nternet
3 Pengamatan (observasi)
Pengamatan   yaitu   pengumpulan   data   dengan   melihat   langsung   pada   kejadian   yang 
berhubungan masalah yang diteliti.
4 Angket (kuesioner)
Kuesioner   adalah  cara  pengumpulan  data  melalui  pertanyaan  tertulis  dan   tersusun yang 
ditujukan kepada pemakai penyewaan jasa internet.
3.3  Proses desain stasiun kerja warung internet
Dalam desain   suatu  produk ada  4   tahap yang harus  didahului  demikian  dalam perncangan 
stasiin kerja warung internet.Tahap­tahap yang dilakukan sebagai berikut :
5) Tahap klasifikasi tujuan 
Langkah ini menggunakan metode pohon tujuan yang menjelaskan proses perancangan .
6) Tahap penentuan fungsi
Dalam tahap ini digunakan metode analisa fungsi. Pada tahap ini akan didapat kan fungsi­
fungsi yang penting dari stasiun kerja warung internet.
7) Tahap penyesuaian kebutuhan 
Dari   analisis   fungsi   akan  dilakukan   identifikasi  mengenai  kriteria  yang  mungkin  untuk 
mencapai setiap fungsi yang penting.
8) Tahap perancangan sesuai tujuan.
Merupakan tahap terakhir dari proses desain. Berdasarkan tahap setting sequirements yang 
ditentukan kriteria sebuah desain.
3.3.1 TAHAP PENGOLAHAN DATA
Dalam pengolahan data ini langkah yang dilakukan adalah :
a) Mencari   informasi   terhadap masalah­masalah  yang berhubungan dengan peancangan stasiun 
kerja  yang ergonomis  pada warung  internet  yaitu  dengan menyebarkan kuesioner  kemudian 
mengumpulkan data serta mengolahnya untuk mendapatkan ide atau gagasan.
b) Melakukan analisa, dalam hal ini analisa yang digunakan adalah analisa fungsi, analisa statistik 
dan anlisa  ergonomi.
3.3.2  Analisa Statistik  
1. Uji Kenormalan Data
Uji   kenormalan   data   dilakuka   untuk  mengetahui   apakah   data   antropometri   yang   telah 
dikumpulkan  berdistribusi normal atau tidak. Dalam hal ini hipotesis awal (H0) mentatakan 
data   berdistribusi   normal   sedangkan   hipotesis   tandingan   (H1)   menyatakan   data   tidak 
berdistribusikan normal. 
2.Uji Kecukupan Data
Uji kecukupan data untuk mengetahui apakah data  telah mencukupi. 
3. Uji Keseragaman Data 
Uji keseragaman data dilakukan untuk mengetahui apakah data yang didapatkan tersebut 
seragam. 
3.3.3 Analisa Ergonomi
Analisa ergonomi dalam perancangan stasiun warung internet untuk menentukan stasiun kerja 
yang ergonomis dengan data antropometri dan menggunakan persentil populasi. 
3.4 TAHAP ANALISIS DAN INTRERPETASI HASIL
Hasil pengolahan data akan dianalisa berdasarkan keterkaitannya dengan tujuan penelitian ini 
yaitu  untuk  dapat  menghasilkan   rancangan atau  desain  usulan  meja,  kursi  komputer  yang nyaman 
berdasarkan data antropometri pengguna jasa warung intrenet.
3.5 KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan berisi  tujuan hasil penelitian yang dicapai berdasarkan pada hasil pengolahan 
data dan analisa sedangkan saran berupa penelitian kepada pihak yang terkait dan yang  berminat pada 
bidang penelitian. 
  
BAB IV
PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA 
Pada  bab   ini   akan  diuraikan  proses  pengumpulan  dan  pengolahan  data  dalam penelitian. 
Proses pengumpulan dan pengolahan data meliputi Kuesioner nordic, data antropometri, data dimensi 
kursi  dan meja komputer aktual, pengolahan data.
4.1 Pengumpulan Data
Dalam perancangan meja kursi komputer diperlukan data­data sebagai berikut:
4.1.1 Data dimensi fisik meja, kursi komputer stasiun kerja penyewaan internet yang actual.
4.1.2. Data dimensi fisik stasiun kerja penyewaan internet yang actual:
No Bagian Aktual 
1 Tinggi alas kursi 28 cm
2 Tinggi sandaran punggung 37 cm
3 Lebar sandaran 15 cm
4 Panjang alas duduk 113 cm
5 Lebar alas duduk 43 cm
6 Tinggi sandaran punggung 37 cm
7 Panjang sandaran tangan 118 cm
8 Tinggi meja 76 cm 
9 Pangjang meja 125 cm
10 Lebar meja 49 cm
11 Sudut sandaran punggung 20°
4.1.3 Data pengamatan berdasarkan Quisioner
Tabel 4.2 data antrpometri operator warnet
Operator PP LB TSD TBD LP PL TPO JT RT TMD TPU PPI TPI
1 44 44 24.5 58 34 26 41 70.5 165.5 75 44.5 3 15
2 39 37 23 52.5 32 25 38.4 72 150 68.4 45.2 2.5 14
3 44 38 24.7 54 30 25 42 79 163.5 70 51 2.4 13
4 39 37 22 54.5 30 27 39.5 75.5 154 67.5 51 3.2 17
5 38 42.5 26 57 32 26 39 81 168.5 73 51 2.7 14
6 40 38 24 56 29 27 42 65 156 74 48 2.3 11
7 42 44 24 55 34 27 41 81 170.5 71.5 53 3.4 13.5
8 41.5 36 25 53 35 23 39 63 154 68 47 3.3 12.75
9 45 43 26 56 30 27.5 39 82.5 170 74 52.5 3 11.3
10 39 37 23 52.5 32 25 38.4 72 150 68.4 45.2 3 11
11 44 38 24.7 54 30 25 42 79 163.5 70 51 2.3 12
12 39 37 22 54.5 30 27 41.5 75.5 154 67.5 45 2.7 13
13 41.5 36 25 53 30.5 23 39 63 154 67 43.5 2.5 16.5
14 45 43 26 59 30.5 26.5 40 82.5 169.5 75 52.5 3.1 15.5
15 38 42.5 26.7 57 32 26 39 81 168.5 73 51 3.2 15.5
16 40 38 24 56 29 27 42 65 156 74 48 3.1 11.3
17 43 41.5 27 58 32 26 41 75 161 71 51 2.7 16.5
18 41 35 24.5 54 33 25 39 66.5 155.5 69.5 46 2 14
19 42 40.5 26 56 30 25 41 76.5 165 67 46 2 14.5
20 40 39 25 56.5 29.5 24 38 63.5 150 67.5 48 2 12.5
21 45 38 27 59 31 23.5 41 81.5 163.5 75 52 2 10.5
22 41.5 37.5 22.5 58 30.5 24 39 71 157.5 71.5 47 2.5 15.5
23 40 40 26 55 29.5 25 40.5 81 168 73 52 3.5 16.5
24 44 38 26 59 34 23 39 65 152.5 73.5 48 2 17
25 40 36 26 55 29.5 27.5 40.5 81 168 73 52 2 14.5
26 44 38 26 59 34 23 39 65 152.5 73.5 48 2.5 15.5
27 42 40.5 26 56 30 25 41 76.5 165 67 46 2.3 12.5
28 40 39 25 56.5 29.5 24 38 63.5 150 67.5 48 3.4 14
29 43 41.5 27 58 32 26 41 75 161 71 51 3.3 14
30 41 35 24.5 54 33 25 39 66.5 155.5 69.5 46 3.1 13.5
31 44 34 22 58 32 25.5 38.4 82.5 163.5 75 44.5 3 12.5
32 41.1 42.5 25 52.5 30 23 38.5 72 154 68.4 45.2 2.3 16.3
33 44 38 24 54 30 24 38 79 154 70 51 2.7 13.5
34 40 44 24 54.5 35 25 39 75.5 170 67.5 44 2.5 15.5
35 43 36 25 57 34 25 42 63 168.5 73 51 3.1 10.9
36 41 43 26 56 32 27 41 82.5 156 74 48 3.2 16.5
37 43 37 23 59.3 29 23 39 81 161 75.5 50.5 3.1 14
38 41.5 38 24.7 53 32 28 39 65 155.5 69 44 2.7 11.5
39 44.2 35 22 58 33 26 38.4 75 165 74 43.5 2 12.5
40 41.5 36 25 52.5 30 27 40.5 66.5 150 68.4 45.2 2.3 10.9
41 40.6 43 26 54 29.5 26 40.5 76.5 160.5 70 51 3.4 15.5
42 43.5 42.5 27 54.5 31 25 39 63.5 157.5 67.5 44 3.2 16.5
43 42.5 36 24 53 30.5 25 41 81.5 168 67 44 3.1 17
44 37 42.5 27 58.9 29.5 24 39 71 152.5 74 49.5 3 14.5
45 37 38 24.5 57 34 24.5 42 81 168 73 51 2.3 15.5
46 38.3 44 26 56 29.5 24 41 65 152.5 74 48 2.7 12.5
47 38 36 25 58 34 27 39 81 165 71 51 2.5 14
48 43 43 27 54 30 23 41 65 150 69.5 46 3.1 14
49 41 37 22.5 56 29.5 27 38 76.5 161 67 46 3.2 16.5
50 44.2 38 22 56.5 32 23 41 63.5 155.5 67.5 48 3.1 11.2
51 37 35 26.5 53 33 25 38.5 75 165.5 75 52 2.7 15.5
52 43 36 24 58 33 24 40.5 66.5 150 71.5 47 2 11.2
53 43 43 24 54 32 26 39 70.5 163.5 73 52 2 16.5
54 37 42.5 25 59 30 25 40.5 72 154 74.5 48 2 14
55 43.5 34 26 53 30 26 39 79 168.5 73 52 2 11.2
56 40 42.5 23 59 32 25 41 75.5 156 73.5 48 2 12.5
57 45 38 24.7 56 29 25 38 81 160 67 46 2.5 11
58 41.5 44 22 56.5 35 27 41 65 154 67.5 44 3.5 15.5
59 40 36 25 58 35 26 40 81 160.5 71 51 2 16.5
60 44 43 26 54 33 27 39 63 150 69.5 46 2 17
4.2 Perancangan  Stasiun kerja
Proses  desain stasiun kerja  untuk  jasa penyewan  internet  berdasarkan pada  langkah­langkah 
sebagai berikut:
13 Tahap klasifikasi tujuan
Tahap   ini   menggunakan   metode   objective   tree   (pohon   tujuan)   yang   menjelaskan   proses 
perancangan.  Pohon  tujuan merupakan suatu diagram yang menunjukan bahwa  tujuan  pada 
tingkat rendah merupakan arti pencapaian tujuan yang lebih tinggi. Diagram tujuan dapat bilihat 
pada gambar 4.1
Stasiun kerja warung 
internet
Nyaman
Alas duduk dan sandaran empuk
Mudah digunakan
Ukuran sesuai dengan antropometri 
pemakai
Bentuk sandaran sesuai dengan 
postur
Memberi lapisan yang empuk
Tidak Cepat lelah
Tidak mencederai Pemakai
Tidak menimbulkan sakit pada 
anggota tubuh
Aman
Bahan baku mudah diproses
Bahan baku mudah diperoleh
Proses produksi tidak rumit
Mudah dibuat
Tahan lama Bahan baku kuat dan awet
Estetis Model stasiun kerja
Gambar 4.2 diagram tujuan
14 Tahap penentuan fungsi
Dalam tahp ini digunakan analisa fungsi.  Tahap awal dari analisa fungsi adalah menentukan 
fungsi  dari stasiun kerja internet secara luas dan kemudian melakukan penyempitan. Dengan 
daftar  fungsi yang penting dari  stasiunkerja  internet dapat diketahui aspek­aspek yang perlu 
dimasukan untuk suatu desain. Cara yang digunakan adalah dengan menentukan fungsi secara 
luas pada awalnya, dan kemudian mentempitkan jika diperlukan. Analisis fungsi stasiun kerja 
warug internet dapat dilihat pada gambar4.2. 
Ktifitas mendengar
Aktifitas mengetik
Aktifitas membaca
Aktifitas bermain game
Aktifitas menulis
Stasiun kerja warung 
internet
Gambar 4.3 Analisa fungsi stasiun kerja warnet
15 Tahap penyesuaian kebutuhan
Dari   analisa   fungsi   diatas   dilakukan   identifikasi   mengenai   kriteria   yang   mungkin   untuk 
mencapai   setiap   fungsi  yang penting.  Daftar   ini  menyajikan  kriteria  untuk   sub   solusi  yang 
apabila dikombinasikan dapat membektuk solusi dari keseluruhan rancangan. Kriteria desain 
stasiun kerja warung internet dapat dilihat gambar 4.3
Tabel 4.3 kriteria desain stasiun kerja warung internet
Atribut Kriteria Tujuan
Nyaman 5 Alas duduk dan sandaran punggung lunak
6 Mudah digunakan
7 Ukuran sesuai dengan antropometri pemakai
8 Bentuk sandaran sesuai dengan postur
9 Memberi lapisan yang empuk
Ergonomis
Aman g. Tidak cepat melelahkan
h. Tidak mencederai pemakai
i. Tidak   menimbulkan   rasa   sakit 
anggota tubuh
Ergonomis
Sederhana 4. Bahan baku mudah diproses
5. Bahan baku mudah diperoleh
6. Proses produksi tidak rumit
Mudah dibuat
Penampilan Model stasiun kerja Estetis
7. Tahap perancangan sesuai tujuan
Berdasarkan tahap sebelumnya maka kebutuan untuk desain stasiun kerja warung internet harus 
memperhatikan faktor­faktor:
a. Ergonomis
b. Konstuksi yang kokoh
c. Mudah dibuat 
d. Nilai estetis
4.3. Tahap Pengolahan Data
Data yang telah dikumpukan yaitu data antropometri dan data dimensi fisik stasiun kerja aktual 
yang   akan   diolah.   Hasil   pengolahan   data   akan   diwujudkan   dalam   prototipe   stasiun   kerja   yang 
ergonomis.
4.3.1. Tahap Analisa Statis
5 UJI KESERAGAMAN DATA
Langkah pertama dalam uji keseragaman ini adalah perhitungan mean dan standar deviasi untuk 
mengetahui batas kendali atas dan bawah untuk masing­masing data anthropometri. Uji keseragaman 
data untuk masing­masing data anthropometri yaitu:
c. Uji keseragaman Jarak pantat popliteal (pp)
5. Perhitungan Mean
Mean  n
x
n
i
i∑
=
=
1
Mean  60
44...443944 +++
=
Mean  60
6.2498
=
 
      Mean  = 41.64
Nilai   rata­rata   atau  mean  untuk   Jarak   pantat   popliteal   adalah  41.64   cm.  Nilai   tersebut 
merupakan rata­rata untuk 60 data.
6. Perhitungan standar deviasi
=SD 1
)( 2
−
−∑ −
n
xx
=SD
[ ]
160
)64.4144(...)64.4139()64.4144( 222
−
−++−+−
=SD 59
07.169
 = 1.306 cm
Hasil perhitungan diperoleh standar deviasi untuk 60 data Jarak pantat popliteal adalah 1.306 
cm
7. Perhitungan BKA dan BKB
BKA =  )2( xSDX +
= 41.64+ (2 x 1.306 )
= 44.25 cm
BKB =  )2( xSDX −
= 41.64 ­ (2 x 1.306 )
= 39.02 cm
Berdasarkan perhitungan data Jarak pantat popliteal diperoleh batas kontrol atas (BKA) 
sebesar 44.25 cm  dan batas kontrol bawah (BKB) sebesar 39.02 cm.
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Gambar 4.4 Uji keseragaman pp
Pada Gambar 4.2 dapat dilihat sebaran data Jarak pantat popliteal sudah seragam atau semua 
data berada di dalam  batas kontrol, sehingga tidak ada data yang harus dihilangkan. 
d. Uji keseragaman  Lebar Bahu (lb)
1) Perhitungan Mean
Mean  n
x
n
i
i∑
=
=
1
Mean  60
43...383744 +++
=
Mean  60
2348
=
 
      Mean = 39.13
Nilai rata­rata atau mean untuk Lebar Bahu adalah 39.13 cm. Nilai tersebut merupakan rata­
rata untuk 60 data
2) Perhitungan standar deviasi
=SD 1
)( 2
−
−∑ −
n
xx
=SD
[ ]
160
)13.3943(...)13.3937()13.3944( 222
−
−++−+−
=SD 59
93.572
 = 2.405 cm
Hasil perhitungan diperoleh standar deviasi untuk 60 data Lebar Bahu adalah 2.405 cm
3) Perhitungan BKA dan BKB
BKA =  )2( xSDX +
= 39.13+ (2 x 2.405 )
= 43.94 cm
BKB =  )2( xSDX −
= 39.13 ­ (2 x 2.405 )
= 34.32 cm
Berdasarkan perhitungan data Lebar Bahu diperoleh batas kontrol atas (BKA)  sebesar 
43.94 cm  dan batas kontrol bawah (BKB) sebesar 34.32 cm.
UJI KESERAGAMAN LB
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Gambar 4.5 Uji keseragaman lb
Pada Gambar 4.2 dapat dilihat sebaran data Lebar Bahu  sudah seragam atau semua data 
berada di dalam  batas kontrol, sehingga tidak ada data yang harus dihilangkan. 
e. Uji keseragaman Tinggi Siku Duduk (tsd)
1) Perhitungan Mean
Mean  n
x
n
i
i∑
=
=
1
Mean  60
26...7.24235.24 ++++
=
Mean  60
1487
=
 
      Mean = 24.78
Nilai   rata­rata   atau  mean  untuk   Tinggi   Siku  Duduk  adalah   24.78   cm.  Nilai   tersebut 
merupakan rata­rata untuk 60 data
2) Perhitungan standar deviasi
=SD 1
)( 2
−
−∑ −
n
xx
=SD
[ ]
160
)78.2426(...)78.2423()78.245.24( 222
−
−++−+−
=SD 59
18.132
 = 1.15cm
Hasil perhitungan diperoleh standar deviasi untuk 100 data Tinggi Siku Duduk adalah 25.78
3) Perhitungan BKA dan BKB
BKA =  )2( xSDX +
= 24.78+ (2 x 1.15 )
= 27.09 cm
BKB =  )2( xSDX −
= 24.78­ (2 x 1.15)
= 22.47 cm
Berdasarkan perhitungan data Tinggi Siku Duduk diperoleh batas kontrol atas (BKA) 
sebesar 27.09 cm  dan batas kontrol bawah (BKB) sebesar 22.47 cm.
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Gambar 4.6 Uji keseragaman tsd
Pada Gambar 4.2 dapat dilihat sebaran data Tinggi Siku Duduk sudah seragam atau semua 
data berada di dalam  batas kontrol, sehingga tidak ada data yang harus dihilangkan. 
f. Uji keseragaman Tinggi  Bahu Duduk (tbd)
1) Perhitungan Mean
Mean  n
x
n
i
i∑
=
=
1
Mean  60
54.....545.5258 ++++
=
Mean  60
2.3349
=
 
      Mean  82.55=
Nilai   rata­rata   atau  mean  untuk  Tinggi    Bahu  Duduk  adalah  55.82   cm.  Nilai   tersebut 
merupakan rata­rata untuk 60 data
2) Perhitungan standar deviasi
=SD 1
)( 2
−
−∑ −
n
xx
=SD
[ ]
160
)82.5554(...)82.555.52()82.5558( 222
−
−++−+−
=SD 59
36.263
 = 1.63cm
Hasil  perhitungan diperoleh standar deviasi  untuk 100 data  Tinggi    Bahu Duduk adalah 
25.78
3) Perhitungan BKA dan BKB
BKA =  )2( xSDX +
= 55.82+ (2 x 1.63 )
= 59.08 cm
BKB =  )2( xSDX −
= 55.82 ­ (2 x 1.63 )
= 52.55 cm
Berdasarkan perhitungan data Tinggi  Bahu Duduk diperoleh batas kontrol atas (BKA) 
sebesar 59.09 cm  dan batas kontrol bawah (BKB) sebesar 52.55 cm.
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Gambar 4.7 Uji keseragaman tbd
Pada Gambar 4.2 dapat dilihat sebaran data Tinggi  Bahu Duduk sudah seragam atau semua 
data berada di dalam  batas kontrol, sehingga tidak ada data yang harus dihilangkan. 
g. Uji keseragaman Lebar Pinggul (lp)
1) Perhitungan Mean
Mean  n
x
n
i
i∑
=
=
1
Mean  60
33....303234 ++++
=
Mean  60
1886
=
 
      Mean  43.31=
Nilai rata­rata atau  mean untuk Lebar Pinggul adalah 31.43 cm. Nilai tersebut merupakan 
rata­rata untuk 60 data
2) Perhitungan standar deviasi
=SD 1
)( 2
−
−∑ −
n
xx
=SD
[ ]
160
)43.3133(...)43.3132()43.3134( 222
−
−++−+−
=SD 59
73.199
 = 1.42cm
Hasil perhitungan diperoleh standar deviasi untuk 60 data Lebar Pinggul adalah 1.42
3) Perhitungan BKA dan BKB
BKA =  )2( xSDX +
= 31.43 + (2 x 1.42 )
= 34.27 cm
BKB =  )2( xSDX −
= 31.43 ­ (2 x 1.42 )
= 28.59 cm
Berdasarkan perhitungan data Lebar Pinggul diperoleh batas kontrol atas (BKA)  sebesar 
34.27 cm  dan batas kontrol bawah (BKB) sebesar 28.59 cm.
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Gambar 4.8 Uji keseragaman lp
Pada Gambar 4.2 dapat dilihat sebaran data Lebar Pinggul sudah seragam atau semua data 
berada di dalam  batas kontrol, sehingga tidak ada data yang harus dihilangkan. 
h. Uji keseragaman Panjang Lengan (pl)
1) Perhitungan Mean
Mean  n
x
n
i
i∑
=
=
1
Mean  60
27....252526 ++++
=
Mean  60
5.1528
=
 
      Mean  47.25=
Nilai rata­rata atau mean untuk Panjang Lengan adalah 25.47 cm. Nilai tersebut merupakan 
rata­rata untuk 60 data
2) Perhitungan standar deviasi
=SD 1
)( 2
−
−∑ −
n
xx
=SD
[ ]
160
)47.2527(...)47.2525()47.2526( 222
−
−++−+−
=SD 59
21.62
 = 0.79cm
Hasil perhitungan diperoleh standar deviasi untuk 100 data Panjang Lengan adalah 25.78
3) Perhitungan BKA dan BKB
BKA =  )2( xSDX +
= 25.47 + (2 x 0.79 )
= 27.06 cm
BKB =  )2( xSDX −
= 25.47 ­ (2 x 0.79 )
= 23.88 cm
Berdasarkan perhitungan data Panjang Lengan diperoleh batas kontrol atas (BKA)  sebesar 
27.06 cm  dan batas kontrol bawah (BKB) sebesar 23.08 cm.
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Gambar 4.9 Uji keseragaman pl
Pada Gambar 4.2 dapat dilihat sebaran data Panjang Lengan sudah seragam atau semua data 
berada di dalam  batas kontrol, sehingga tidak ada data yang harus dihilangkan. 
i. Uji keseragaman Tinggi popliteal (tpo)
1) Perhitungan Mean
Mean  n
x
n
i
i∑
=
=
1
Mean  60
39....424.3841 ++++
=
Mean  60
6.2391
=
 
      Mean  86.39=
Nilai rata­rata atau mean untuk Tinggi popliteal adalah 39.86 cm. Nilai tersebut merupakan 
rata­rata untuk 60 data
2) Perhitungan standar deviasi
=SD 1
)( 2
−
−∑ −
n
xx
=SD
[ ]
160
)86.3939(...)86.394.38()86.3941( 222
−
−++−+−
=SD 59
56.94
 = 0.97cm
Hasil perhitungan diperoleh standar deviasi untuk 60 data Tinggi popliteal adalah 0.97 cm
3) Perhitungan BKA dan BKB
BKA =  )2( xSDX +
= 39.86 + (2 x 0.97 )
= 41.81 cm
BKB =  )2( xSDX −
= 39.86 ­ (2 x 0.97 )
= 37.90 cm
Berdasarkan perhitungan data Tinggi popliteal diperoleh batas kontrol atas (BKA)  sebesar 
41.81 cm  dan batas kontrol bawah (BKB) sebesar 37.90 cm.
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Gambar 4.10 Uji keseragaman tpo
Pada Gambar 4.2 dapat dilihat sebaran data Jarak pantat popliteal sudah seragam atau semua 
data berada di dalam  batas kontrol, sehingga tidak ada data yang harus dihilangkan. 
j. Uji keseragaman  Jangkauan tangan (jt)
1) Perhitungan Mean
Mean  n
x
n
i
i∑
=
=
1
Mean  60
63.....79725.70 ++++
=
Mean  60
4390
=
 
      Mean  16.73=
Nilai   rata­rata   atau  mean  untuk   Jangkauan   tangan   adalah   73.16   cm.   Nilai   tersebut 
merupakan rata­rata untuk 60 data
2) Perhitungan standar deviasi
=SD 1
)( 2
−
−∑ −
n
xx
=SD
[ ]
160
)16.7363(...)16.7372()16.735.70( 222
−
−++−+−
=SD 59
2844
 = 5.36cm
Hasil perhitungan diperoleh standar deviasi untuk 60 data Jangkauan tangan adalah 5.36 cm
3) Perhitungan BKA dan BKB
BKA =  )2( xSDX +
= 73.16 + (2 x 5.36 )
= 83.88 cm
BKB =  )2( xSDX −
= 73.16 ­ (2 x 5.36 )
= 62.44 cm
Berdasarkan perhitungan data Jangkauan tangan diperoleh batas kontrol atas (BKA)  sebesar 
83.88 cm  dan batas kontrol bawah (BKB) sebesar 62.44 cm.
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Gambar 4.11 Uji keseragaman pp
Pada Gambar 4.2 dapat dilihat sebaran data Jangkauan tangan  sudah seragam atau semua 
data berada di dalam  batas kontrol, sehingga tidak ada data yang harus dihilangkan. 
k. Uji keseragaman Rentangan Tangan (rt)
1) Perhitungan Mean
Mean  n
x
n
i
i∑
=
=
1
Mean  60
150.....1631505.165 ++++
=
Mean  60
5.9562
=
 
      Mean  37.159=
Nilai   rata­rata   atau  mean  untuk   Rentangan   Tangan  adalah   159.37   cm.   Nilai   tersebut 
merupakan rata­rata untuk 60 data
2) Perhitungan standar deviasi
=SD 1
)( 2
−
−∑ −
n
xx
=SD
[ ]
160
)37.159150(...)37.159150()37.1595.165( 222
−
−++−+−
=SD 59
2618
 = 5.13 cm
Hasil perhitungan diperoleh standar deviasi untuk 60 data Rentangan Tangan adalah 5.13 cm.
3) Perhitungan BKA dan BKB
BKA =  )2( xSDX +
= 159.37 + (2 x 5.13 )
= 169.66 cm
BKB =  )2( xSDX −
= 159.37 ­ (2 x 5.13 )
= 149.08 cm
Berdasarkan perhitungan data Rentangan Tangan diperoleh batas kontrol atas (BKA) 
sebesar 169.66 cm  dan batas kontrol bawah (BKB) sebesar 149.08 cm.
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Gambar 4.12 Uji keseragaman rt
Pada Gambar 4.2 dapat dilihat sebaran data Jarak pantat popliteal sudah seragam atau semua 
data berada di dalam  batas kontrol, sehingga tidak ada data yang harus dihilangkan. 
l. Uji keseragaman Tinggi Mata Duduk (tmd)
1) Perhitungan Mean
Mean  n
x
n
i
i∑
=
=
1
Mean  60
5.69.....704.6875 ++++
=
Mean  60
6.4256
=
 
      Mean  94.70=
Nilai   rata­rata   atau  mean  untuk   Tinggi  Mata  Duduk  adalah   70.94   cm.  Nilai   tersebut 
merupakan rata­rata untuk 60 data
2) Perhitungan standar deviasi
=SD 1
)( 2
−
−∑ −
n
xx
=SD
[ ]
160
)94.705.69(...)94.704.68()94.7075( 222
−
−++−+−
=SD 59
85.473
 = 2.18 cm
Hasil perhitungan diperoleh standar deviasi untuk 60 data Tinggi Mata Duduk adalah  2.18 
cm
3) Perhitungan BKA dan BKB
BKA =  )2( xSDX +
= 70.94 + (2 x 2.18 )
= 75.31 cm
BKB =  )2( xSDX −
= 70.94 + (2 x 2.18 )
= 66.56 cm
Berdasarkan perhitungan data Tinggi Mata Duduk diperoleh batas kontrol atas (BKA) 
sebesar 75.31 cm  dan batas kontrol bawah (BKB) sebesar 66.56 cm.
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Gambar 4.13 Uji keseragaman tmd
Pada Gambar 4.2 dapat dilihat sebaran data Tinggi Mata Duduk sudah seragam atau semua 
data berada di dalam  batas kontrol, sehingga tidak ada data yang harus dihilangkan. 
m. Uji keseragaman Tinggi Punggung Terluar (tpu)
1) Perhitungan Mean
Mean  n
x
n
i
i∑
=
=
1
Mean  60
46.....512.455.44 ++++
=
Mean  60
04.2891
=
 
      Mean  19.48=
Nilai rata­rata atau  mean  untuk Tinggi Punggung Terluar  adalah 48.19 cm. Nilai tersebut 
merupakan rata­rata untuk 60 data
2) Perhitungan standar deviasi
=SD 1
)( 2
−
−∑ −
n
xx
=SD
[ ]
160
)19.4846(...)19.482.45()19.485.44( 222
−
−++−+−
=SD 59
04.505
 = 2.25 cm
Hasil perhitungan diperoleh standar deviasi untuk 100 data Tinggi Punggung Terluar adalah 
25.78
3) Perhitungan BKA dan BKB
BKA =  )2( xSDX +
= 48.19 + (2 x 2.25 )
= 52.71  cm
BKB =  )2( xSDX −
=  48.19 ­ (2 x 2.25)
= 43.67 cm
Berdasarkan perhitungan data Tinggi Punggung Terluar diperoleh batas kontrol atas (BKA) 
sebesar 52.71 cm  dan batas kontrol bawah (BKB) sebesar 43.67 cm.
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Gambar 4.14 Uji keseragaman tpu
Pada Gambar 4.2 dapat dilihat sebaran data Tinggi Punggung Terluar  sudah seragam atau 
semua data berada di dalam  batas kontrol, sehingga tidak ada data yang harus dihilangkan. 
n. Uji keseragaman Kedalaman cekungan Lumbar (ppi)
1) Perhitungan Mean
Mean  n
x
n
i
i∑
=
=
1
Mean  60
2.....4.25.23 ++++
=
Mean  60
2.160
=
 
      Mean  67.2=
Nilai rata­rata atau mean untuk Kedalaman cekungan Lumbar adalah 2.67 cm. Nilai tersebut 
merupakan rata­rata untuk 60 data
2) Perhitungan standar deviasi
=SD 1
)( 2
−
−∑ −
n
xx
=SD
[ ]
160
)67.22(...)67.25.2()67.23( 222
−
−++−+−
=SD 59
59.14
 = 0.38 cm
Hasil  perhitungan diperoleh standar deviasi  untuk 60 data Kedalaman cekungan Lumbar 
adalah 0.38 cm
3) Perhitungan BKA dan BKB
BKA =  )2( xSDX +
= 2.67 + (2 x 0.38 )
= 3.43 cm
BKB =  )2( xSDX −
= 2.67­ (2 x 0.38)
= 1.90 cm
Berdasarkan perhitungan data Kedalaman cekungan Lumbar diperoleh batas kontrol atas 
(BKA)  sebesar 2.67 cm  dan batas kontrol bawah (BKB) sebesar 1.90 cm.
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Gambar 4.15 Uji keseragaman ppi
Pada Gambar 4.2 dapat dilihat sebaran data Kedalaman cekungan Lumbar  sudah seragam 
atau semua data berada di dalam  batas kontrol, sehingga tidak ada data yang harus dihilangkan. 
o. Uji keseragaman  Tinggi Cekungan Lumbar (tpi)
1) Perhitungan Mean
Mean  n
x
n
i
i∑
=
=
1
Mean  60
17....131415 ++++
=
Mean  60
55.839
=
 
      Mean  99.13=
Nilai rata­rata atau  mean untuk Tinggi Cekungan Lumbar adalah 13.99 cm. Nilai tersebut 
merupakan rata­rata untuk 60 data
2) Perhitungan standar deviasi
=SD 1
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−∑ −
n
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=SD
[ ]
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 = 1.55 cm
Hasil perhitungan diperoleh standar deviasi untuk 60 data Jarak pantat popliteal adalah 1.55 
cm
3) Perhitungan BKA dan BKB
BKA =  )2( xSDX +
= 13.99 + (2 x 1.55 )
= 17.09 cm
BKB =  )2( xSDX −
= 13.99 ­ (2 x 1.55)
= 10.89 cm
Berdasarkan perhitungan data Tinggi Cekungan Lumbar diperoleh batas kontrol atas (BKA) 
sebesar 17.09 cm  dan batas kontrol bawah (BKB) sebesar 10.89 cm.
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Gambar 4.16 Uji keseragaman tpi
Pada Gambar 4.2 dapat dilihat sebaran data Tinggi Cekungan Lumbar sudah seragam atau semua data 
berada di dalam  batas kontrol, sehingga tidak ada data yang harus dihilangkan.
p. Uji keseragaman  Tinggi Mata Kaki
1) Perhitungan Mean
Mean  n
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=
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Nilai rata­rata atau mean untuk tinggi mata kaki adalah 8.78 cm. Nilai tersebut merupakan 
rata­rata untuk 60 data
2) Perhitungan standar deviasi
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Hasil perhitungan diperoleh standar deviasi untuk 60 data tinggi mata kaki adalah 1.55 cm
3) Perhitungan BKA dan BKB
BKA =  )2( xSDX +
= 8.78 + (2 x 1.55 )
= 11.87 cm
BKB =  )2( xSDX −
=  8.78 ­ (2 x 1.55 )
= 5.67 cm
Berdasarkan perhitungan data tinggi siku duduk diperoleh batas kontrol atas (BKA)  sebesar 
11.87 cm  dan batas kontrol bawah (BKB) sebesar 5.67 cm.
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 Gambar 4.1 Grafik Uji Keseragaman Tinggi mata kaki
Pada Gambar 4.1 dapat dilihat sebaran data tinggi mata kaki sudah seragam atau semua data berada di 
dalam  batas kontrol, sehingga tidak ada data yang harus dihilangkan
 
Tabel 4.4 rekap data uji keseragaman data
Data 
anthropometri
jumlah 
data Mean SD BKA BKB Keterangan
Pp 60 41.64 1.306 44.25 39.02 Seragam
Lb 60 39.13 2.405 43.94 34.32 Seragam
Tsd 60 24.78 1.15 27.09 22.47 Seragam
Tbd 60 55.82 1.631 59.08 52.55 Seragam
Lp 60 31.43 1.42 34.27 28.59 Seragam
Pl 60 25.47 0.792 27.06 23.88 Seragam
Tpo 60 39.86 0.97 41.81 37.90 Seragam
Jt 60 73.16 5.36 83.88 62.44 Seragam
Rt 60 159.37 5.143 169.66 149.08 Seragam
Tmd 60 70.94 2.18 75.31 66.56 Seragam
Tpu 60 48.19 2.25 52.71 43.67 Seragam
Ppi 60 2.67 0.38 3.43 1.90 Seragam
tpi 60 13.99 1.55 17.09 10.89 Seragam
tmk 60 8.78 1.55 11.87 5.67 Seragam
6 Uji Kecukupan Data
Uji   kecukupan   data   berfungsi   untuk   mengetahui   apakah   data   yang   diperoleh   sudah 
mencukupi. Sebelum dilakukan uji kecukupan data terlebih dahulu menentukan derajat kebebasan s = 
0,05 yang menunjukkan penyimpangan maksimum hasil penelitian. Selain itu juga ditentukan tingkat 
kepercayaan 95% dengan k = 2 yang menunjukkan besarnya keyakinan pengukur akan ketelitian data 
antropometri, artinya bahwa rata­rata data hasil pengukuran diperbolehkan menyimpang sebesar 5% 
dari rata­rata sebenarnya (Barnes, 1980).  Rumus perhitungan uji  kecukupan data dapat dilihat pada 
persamaan 2.5.
1. Uji kecukupan jarak pantat popliteal (pp)
Berdasarkan hasil uji keseragaman data tinggi popliteal diperoleh data sebanyak 29. Sehingga 
banyaknya data teoritis dapat dihitung sebagai berikut :
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Data pengamatan sudah cukup karena memenuhi syarat N’ < N, maka tidak dibutuhkan pengambilan 
data lagi.
2. Uji kecukupan data lebar bahu (lb)
Berdasarkan hasil uji kecukupan data pantat  popliteal diperoleh data sebanyak 18. Sehingga 
banyaknya data teoritis dapat dihitung sebagai berikut :
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Data pengamatan sudah cukup karena memenuhi syarat N’ < N, maka tidak dibutuhkan pengambilan 
data lagi.
3. Uji kecukupan tinggi Siku duduk (tsd)
Berdasarkan hasil uji kecukupan data pantat  popliteal diperoleh data sebanyak 18. Sehingga 
banyaknya data teoritis dapat dihitung sebagai berikut :
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Data pengamatan sudah cukup karena memenuhi syarat N’ < N, maka tidak dibutuhkan pengambilan 
data lagi.
4. Uji kecukupan tinggi bahu duduk (tbd)
Berdasarkan hasil uji kecukupan data tinggi sandaran punggung diperoleh data sebanyak 24. 
Sehingga banyaknya data teoritis dapat dihitung sebagai berikut :
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Data pengamatan sudah cukup karena memenuhi syarat N’ < N, maka tidak dibutuhkan pengambilan 
data lagi.
5. Uji kecukupan Lebar pinggul (lp)
Berdasarkan   hasil   uji   keseragaman   maka   dapat   dilakukan   uji   kecukupan   data.   Adapun 
perhitungan data teoritis dapat dihitung sebagai berikut:
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Data   pengamatan   sebenarnya   sudah   cukup   karena  memenuhi   syarat  N’  <  N,  maka   tidak 
dibutuhkan pengambilan data lagi.
6. Uji kecukupan Panjang lengan (pl)
Berdasarkan   hasil   uji   keseragaman   maka   dapat   dilakukan   uji   kecukupan   data.   Adapun 
perhitungan data teoritis dapat dihitung sebagai berikut:
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Data   pengamatan   sebenarnya   sudah   cukup   karena  memenuhi   syarat  N’  <  N,  maka   tidak 
dibutuhkan pengambilan data lagi.
7. Uji kecukupan Tinggi popliteal (tpo)
Berdasarkan   hasil   uji   keseragaman   maka   dapat   dilakukan   uji   kecukupan   data.   Adapun 
perhitungan data teoritis dapat dihitung sebagai berikut:
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Data   pengamatan   sebenarnya   sudah   cukup   karena  memenuhi   syarat  N’  <  N,  maka   tidak 
dibutuhkan pengambilan data lagi.
8. Uji kecukupan Jangkauan tangan (jt)
Berdasarkan   hasil   uji   keseragaman   maka   dapat   dilakukan   uji   kecukupan   data.   Adapun 
perhitungan data teoritis dapat dihitung sebagai berikut:
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Data   pengamatan   sebenarnya   sudah   cukup   karena  memenuhi   syarat  N’  <  N,  maka   tidak 
dibutuhkan pengambilan data lagi.
9. Uji kecukupan Rentangan Tangan(rt)
Berdasarkan   hasil   uji   keseragaman   maka   dapat   dilakukan   uji   kecukupan   data.   Adapun 
perhitungan data teoritis dapat dihitung sebagai berikut:
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Data   pengamatan   sebenarnya   sudah   cukup   karena  memenuhi   syarat  N’  <  N,  maka   tidak 
dibutuhkan pengambilan data lagi.
10. Uji kecukupan Tinggi mata duduk (tmd)
Berdasarkan   hasil   uji   keseragaman   maka   dapat   dilakukan   uji   kecukupan   data.   Adapun 
perhitungan data teoritis dapat dihitung sebagai berikut:
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Data   pengamatan   sebenarnya   sudah   cukup   karena  memenuhi   syarat  N’  <  N,  maka   tidak 
dibutuhkan pengambilan data lagi.
11. Uji kecukupan Tinggi Punggung Terluar ( tpu)
Berdasarkan   hasil   uji   keseragaman   maka   dapat   dilakukan   uji   kecukupan   data.   Adapun 
perhitungan data teoritis dapat dihitung sebagai berikut:
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Data   pengamatan   sebenarnya   sudah   cukup   karena  memenuhi   syarat  N’  <  N,  maka   tidak 
dibutuhkan pengambilan data lagi.
12. Uji kecukupan Kedalaman Cekungan Lumbar ( ppi)
Berdasarkan   hasil   uji   keseragaman   maka   dapat   dilakukan   uji   kecukupan   data.   Adapun 
perhitungan data teoritis dapat dihitung sebagai berikut:
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Data   pengamatan   sebenarnya   sudah   cukup   karena  memenuhi   syarat  N’  <  N,  maka   tidak 
dibutuhkan pengambilan data lagi.
13. Uji kecukupan Cekungan lumbar (tpi)
Berdasarkan hasil uji kecukupan data tinggi sandaran punggung diperoleh data sebanyak 25. 
Sehingga banyaknya data teoritis dapat dihitung sebagai berikut :
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Data pengamatan sudah cukup karena memenuhi syarat N’ < N, maka tidak dibutuhkan pengambilan 
data lagi.
14. Uji kecukupan tinggi mata kaki (tmk)
Berdasarkan   hasil   uji   keseragaman   maka   dapat   dilakukan   uji   kecukupan   data.   Adapun 
perhitungan data teoritis dapat dihitung sebagai berikut:
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Data   pengamatan   sebenarnya   sudah   cukup   karena  memenuhi   syarat  N’  <  N,  maka   tidak 
dibutuhkan pengambilan data lagi.
Dari hasil perhitungan Uji kecukupan data semua data sudah memenuhi syarat kecukupan dan dianggap 
cukup, maka tidak perlu penambahan data. Hasil perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada tabel 4.4.
Tabel 4.5 Rekap hasil perhitungan uji kecukupan data
pp lb tsd tbd lp pl tpo jt rt tmd tpu ppi tpi tmk
N' 5 10 6 2 5 3 2 14 3 3 6 56 32 36
N 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
Keterangan :
N’ = Jumlah data secara teoritis
N = Jumlah data pengamatan 
Berdasarkan   tabel   4.5   dapat   dilihat   jumlah   data   pengamatan   sebenarnya   lebih   besar 
dibandingkan dengan jumlah pengamatan teoritis. Karena syarat N’ < N terpenuhi maka semua data 
yang diperoleh telah cukup. Hal ini dapat dilihat pada gambar 4.16 berikut ini.
Gambar 4.17 Diagram uji kecukupan data
Diagram Uji Kecukupan Data 
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7 PERHITUNGAN PERSENTIL
Setelah dilakukan uji keseragaman data  dan uji kecukupan data pada tahap pengumpulan data 
maka  dilanjutkan  dengan  perhitungan  persentil.  Perhitungan  persentil   bertujuan  untuk  menentukan 
ukuran   pada   hasil   rancangan.   Pada   bab   ini   persentil   yang   digunakan   adalah   persentil   5.  Adapun 
perhitunganya adalah sebagai berikut:
7.1 Perhitungan persentil data jarak pantat popliteal (pp)
P10 =  xx σ28.1−
−
 = 41.64 – (1.28*1.306)
 = 39.96 cm
Berdasarkan perhitungan data   jarak  pantat  popliteal  diperoleh  nilai  persentil   10   sebesar 
39.96 cm
7.2 Perhitungan persentil data lebar bahu (lb)
P95  =  xx σ96.1+
−
 = 39.13 + (1.96*2.405)
 = 43.08 cm
Berdasarkan perhitungan data lebar bahu diperoleh nilai persentil 95 sebesar 43.08 cm
7.3 Perhitungan persentil data tinggi Siku duduk (tsd)
P5 =  σ645.1−x
= 24.78 – (1.645*1.15)
= 184.50 cm
Berdasarkan perhitungan data tinggi Siku duduk diperoleh nilai persentil 5 sebesar 22.88 cm
7.4 Perhitungan persentil data tinggi bahu duduk (tbd)
P5 =  σ645.1−x
= 55.82– (1.645*1.631)
= 53.13 cm
Berdasarkan perhitungan data tinggi bahu duduk diperoleh nilai persentil 5 sebesar 53.13 cm
7.5 Perhitungan persentil data Lebar pinggul (lp)
P95 =  xx σ96.1+
−
 = 31.43 – (1.96*1.42)
 = 33.76 cm
Berdasarkan perhitungan data Lebar pinggul diperoleh nilai persentil 95 sebesar 33.76 cm
7.6 Perhitungan persentil data Panjang lengan (pl)
P95 =  xx σ96.1+
−
 = 25.47 – (1.96*0.792)
       = 26.77 cm
Berdasarkan perhitungan data Panjang lengan diperoleh nilai persentil 95 sebesar 26.77 cm
7.7 Perhitungan persentil data Tinggi popliteal (tpo)
P10 =  xx σ28.1−
−
 = 39.86 – (1.28*0.97)
 = 38.60 cm
Berdasarkan perhitungan data Tinggi popliteal diperoleh nilai persentil 10 sebesar 38.60 cm
7.8 Perhitungan persentil data Jangkauan tangan (jt)
P5 =  σ645.1−x
= 73.16 – (1.645*5.36)
= 64.34 cm
Berdasarkan perhitungan data jangkauan tangan diperoleh nilai persentil 5 sebesar 64.34 cm
7.9 Perhitungan persentil data Rentangan Tangan(rt) 
P5 =  σ645.1−x
= 159.37 – (1.645*5.143)
= 150.91 cm
Berdasarkan perhitungan data Rentangan Tangan diperoleh nilai persentil 5 sebesar 150.91 
cm
7.10 Perhitungan persentil data Tinggi mata duduk (tmd)
P5 =  σ645.1−x
= 70.94 – (1.645*2.18)
= 67.34 cm
Berdasarkan perhitungan data  Tinggi mata duduk diperoleh nilai persentil 5 sebesar 67.34 
cm
7.11 Perhitungan persentil data Tinggi Punggung Terluar ( tpu)
P95 =  xx σ96.1+
−
 = 48.19 – (1.96*2.25)
 = 51.91 cm
Berdasarkan perhitungan data Tinggi Punggung Terluar diperoleh nilai persentil 95 sebesar 
51.91 cm
7.12 Perhitungan persentil data Kedalaman Cekungan Lumbar ( ppi)
P5 =  σ645.1−x
= 2.67 – (1.645*0.38)
= 2.03 cm
Berdasarkan  perhitungan  data  Kedalaman  Cekungan  Lumbar  diperoleh  nilai   persentil   5 
sebesar 2.03 cm
7.13 Perhitungan persentil data Cekungan lumbar (tpi)
P95 =  xx σ96.1+
−
 = 13.99 – (1.96*1.55)
 = 16.54 cm
Berdasarkan perhitungan data Cekungan lumbar  diperoleh nilai persentil 5 sebesar 16.54 
cm.
7.14 Perhitungan persentil data Tinggi Mata Kaki (tmk)
P5 =  σ645.1−x
= 8.78 – (1.645*1.55)
 = 11.33 cm
Berdasarkan perhitungan data tinggi mata kaki ke atas diperoleh nilai persentil 5 sebesar 
11.33 cm
4.4 Analisa Ergonomi
4.4.1 Penentuan nilai persentil
Tabel 4.6 Penentuan nilai persentil
Anggota tubuh Persentil Keterangan
jarak   pantat   popliteal 
(pp)
10 Agar orang yang mempunyai jarak pantat 
popliteal yang pendek dapat merasa 
nyaman dengan alas duduk
lebar bahu (lb) 95 Agar  orang  yang  mempunyai   bahu  yang 
besar dapat bersandar dengan nyaman
tinggi Siku duduk (tsd) 5 Agar   orang   yang  mempunyai   siku   yang 
rendah   dpat   menyandarkan   tanganya 
dengan nyaman
Lebar pinggul (lp) 95 Agar orang yang mempunyai pinggul yang 
besar dapat merasa nyaman dengan lebar 
alas kursi
Panjang lengan (pl) 95 Agar orang yang lenganya panjang dapat 
merasa nyaman dengan panjang sandaran 
tangan
Tinggi popliteal (tpo) 10 Agar orang yang kakinya pendek tidak 
menggantung dan orang yang kakinya 
tinggi dapat menggunakan tempat duduk 
dengan nyaman
Jangkauan tangan (jt) 5 Agar  orang  yang  tanganya pendek dapat 
menjangkau   semua   peralatan   yang   ada 
dimeja
Rentangan Tangan(rt) 5 Agar  otang  yang   tanganya pendek  dapat 
menjangkau   semua   peralatan   yang   ada 
dimeja 
Kedalaman   Cekungan 
Lumbar ( ppi)
5 Sandaran   yang   terlalu   menonjol   akan 
menekan daerah lumbar
Tinggi Cekungan lumbar 
(tpi)
95 Agar   dapat   menahan   daerah   lumbar 
kearah   belakang   dan   memberi 
kelonggaran ruang sekitar tonjolan pantat 
terutama bagi orang yang berbadan lebar
4.4.2 Penentuan ukuran meja dan kursi stasiun kerja warnet berdasarkan data antropometri
5. Tinggi tempat duduk
Tinggi tempat duduk = TPO (P10) + Toleransi alas kaki
       =  39.18 cm + 2.5 cm = 41.68 cm 
6. Lebar alas duduk
Lebar alas duduk = LP (95) + 1.4 cm
          = 33.76 + 1.4 cm = 34.90
7. Panjang alas duduk
Panjang tempat duduk = PP (P10) + toleransi pakaian
       = 39.18 cm + 1.4 cm = 40.58 cm
8. Lebar sandaran punggung
Lebar Sandaran punggung =  LB (P95) + toleransi pakaian
 = 43.08 cm + 1.4 cm = 44.48 cm
9. Tinggi sandaran punggung
Tinggi sandaran punggung = TPU (95) ­3.9 cm
  = 51.91 cm – 3.9 cm = 48.01 cm
Tinggi lekukan sandaran punggung = TPI (P95) + toleransi pakaian
   = 16.54 cm + 1.6 cm = 18.14 cm
10. Kedalaman sandaran punggung
Kedalaman Sandaran punggung = PPI (P5) 
          = 2.03 cm
11. Tinggi sandaran punggung
Tinggi sandaran tangan = TSD (P5) 
= 22.88 cm
12. Panjang sandaran tangan
Panjang sandaran tangan = PL (P95)
= 27.05 cm
13. tinggi meja (komputer dan laci keyboard)
Tinggi Laci keyboard =TSD (P5) + TPO (P10) +Toleransi alas kaki
      = 22.88 cm + 38.60 cm + 2.5 cm
      = 61.98 cm
Untuk tinggi meja dihitung dengan cara menambah tinggi laci keyboard dengan 9 cm untuk tinggi 
mouse dan tinggi keyboard. Jadi tinggi meja adalah 70.98 cm
14. Panjang meja
Panjang Meja  = T (P5) = 150.91 cm
15. lebar meja 
Lebar meja  = JT (P5) = 64.34 cm
16. Letak keyboard
Perhitungan letak keyboard = PL (P5) = 27.05 cm
17. Letak CPU
Letak CPU = JT (P5) = 64.34 cm
18. Letak monitor
Letak monitor dipandang dari segi ekonomis adalah pada sudut pandang operator terhadap arah 
horizontal adalah berkisar antara 100  ­ 200  dan sudut pandang terhadap arah vertikal 900, hal ini 
dimaksudkan untuk menghindari refleksi monitor terhadap opertaor. Jarak monitor dengan opertaor 
berkisar antara 45 – 50 cm agar mata dapat melihat tampilan dalam layar monitor dengan jelas.
19. Kemiringan alas duduk dan sandaran punggung
Menurut Nurmianto (1996) tempat duduk dimiringkan 50 ke arah belakang supaya tidak meluncur 
ke depan, sedangkan sandaran punggung mempunyai kemiringan 150 – 350.

BAB V
ANALISIS DAN INTERPRETASI HASIL
Analisis dan interpretasi hasil penelitian bertujuan menjelaskan hasil dari pengolahan data, 
sehingga hasil  penelitian menjadi  lebih jelas.  Analisis  dalam penelitian ini  diuraikan pada sub bab 
berikut ini.
5.1. Analisa Operator Warnet yang Aktual
5.1.1 Analisa meja komputer warnet yang aktual
Berdasarkan  analisa  hasil  pengumpulan  data   serta  pengamatan  dilapangan  di  warnaet  Bina 
bahwa   diketahui  meja   yang   digunakan   adalah  meja   kayu   datar.   dimensi   fisik  meja  warnet   yang 
aktual,seperti terlihat pada gambar 5.1
       Gambar 5.1 meja warnet yang aktual
Meja komputer di warnet Bina boyolali mempunyai ukuran, tinggi meja 76 cm panjang meja 
125 cm, lebar meja 49 cm.
7.14.1 Analisa Kursi yang Aktual
Berdasarkan analisa hasil pengamatan dilapangan bahwa diketahui kursi yang digunakan adalah 
kursi kayu. Dimensi fisik kursi yang aktual belum memperhatikan keergonomisan sehingga diketahui 
tinggi   sandaran   yang   terlalu   rendah,tidak   adanya   sandaran   tangan,   alas   duduk   yang   terlalu   tipis, 
sandaran   punggung   yang   terlalu   tegak   sehinggga   menyebabkan   rasa   nyeri   pada   bagian 
punggung,tangan, dan cepat lelah. Dimensi fisik kursi aktual seperti terlihat pada gambar 5.2 
Gambar 5.2 Kursi warnet yang aktual
Kursi   komputer   diwarnet  Bina   tidak  mempunyai   ukuran,   tinggi   alas   kursi,tinggi   sandaran 
punggung, panjang alas duduk,lebar sandaran.
7.15 Analisa Meja dan Kursi sebelum Perbaikan
Studi lapangan yang telah dilakukan memberikan gambaran bahwa pengguna jasa internet harus 
membungkuk agar dapat melihat monitor dengan jelas. Hal ini diperkuat dengan hasil kuesioner awal 
yang telah disebar di warnet Bina, sebagian besar merasakan ketidak nyamanan pada posisi duduk dan 
mengalami gangguan pada pinggang dan punggung.
Posisi membungkuk merupakan posisi duduk yang salah dampak awal adalah kelelahan, selain 
itu dalam jangka waktu yang lama dapat menyababkan ketidak normalan pada tulang.
7.16 Analisa Meja dan Kursi Setelah Perbaikan
Meja  dan  kursi  dirasakan   tidak  nyaman  bagi  pengguna   jasa   internet  maka  perlu  dilakukan 
perbaikan. Pengolahan data dilakuakan untuk memperoleh dimensi hasil rancangan berdasarkan data 
antropometri. 
5.1.2 Analisi dimensi meja dan kursi sebelum perbaikan
Pengolahan data yang telah dilakukan menghasilkan dimensi rancangan mela dan kursi yang 
baru yaitu;
Tabel 5.1 dimensi meja,kursi menggunakan data antropometri
N
o Dimensi Rancangan Ukuran
1 Tinggi tempat duduk 41.68 cm
2 lebar alas duduk 34.90 cm
3 panjang alas duduk 40.58 cm
4 Lebar sandaran punggung 44.48 cm
5 Tinggi sandarn punggung 48.01 cm
6 Kedalamn sandaran punggung 2.03 cm
7 tinggi sandaran tangan  22.88 cm
8 Panjang sandarn tangan 27.05 cm
9 Tinggi meja 70.98 cm
10 Panjang meja 150.91 cm
11 lebar meja 63.34 cm
12 Letak keyboard 27.05 cm
13 Letak CPU 64.34 cm
Dimensi rancngan pada tabel 5.1 diatas merupakan dari pengolahan data antropometri melalui 
pengujian  data  dan  penentuan persentil.  Tinggi   tenpat  duduk merupakan   tinggi  dari   lantai   sampai 
permukaan   atas   alas   duduk.  Untuk   kebutuhan   desain   yang   ergonomis   tinggi   tempat   duduk   harus 
berdasarkan tinggi popliteal dengan menggunakan persentil 10 (P10), penambahan 2.5 cm merupakan 
penyesuaian   terhadap   tinggi   sepatu.  Perhitungan   tinggi   tempat   duduk  dengan  menggunakan   tinggi 
popliteal diperoleh hasil 41.68.
Lebar alas duduk berfungsi untuk memberi penyangga pada pinggul dan paha bagian bawah. 
Untuk menentukan lebar alas duduk maka digunakan data antropometri yaitu lebar pinggul (LP). Disini 
digunakan   persentil   95   dengan   maksud   agar   orang   yang   mempunyai   pinggul   yang   basar   dapat 
menggunakan   alas   duduk   dengan   nyaman.   Penambahan   faktor   penyesuaian   1.4   cm   merupakan 
pentesuaian terhadap variabilitas pakaian, sehingga diperoleh hasil lebar alas duduk 34.90.
Panjang alas duduk mempengaruhi jarak pantat popliteal (PP). Disini digunakan persentil 10 
(P10) karena apabila panjang alas duduk terlalu panjang akan menekan daerah popliteal sedangkan alas 
duduk yang terlalu pendek akan menggangga keseimbangan duduk. Penambahan faktor penyasuaian 
terhadap pakaian  sebesar  1.4  cm perlu  dilakukan untuk  memperoleh  kenyamanan duduk,   sehingga 
panjang alas duduk diperoleh hasil 45.68.
Lebar   sandarn   punggung   yang   terlalu   besar   akan  mengganggu   kebebasan  bergerak   sedang 
sandaran punggung yang terlalu sempit tidak dapat menahan beban punggung secara sempurna. Lebar 
sandarn punggung diperoleh berdasarkan data lebar punggung (LB) pada persentil 95. Penambahan 
faktor penyesuaian 1.4 cm terhadap variabilitas pakaian perlu diperhatikan. Perhitungan lebar sandaran 
punggung diperoleh hasil 44.48
Tinggi   sandarn  punggung  mengacu  pada   tinggi  punggung  terluar   (TPU)  pada  persentil  95. 
Penambahan faktor penyesuaian terhadap variabilitas pakaian adalah +0,6 dan – dan 4.5 cm terhadap 
penyusutan   tubuh   perlu   diperhatikan   untuk   mengoptimalkan   fungsi   sandaran   punggung.   Tinggi 
sandaran punggung dapat dihitung sebagai berikut;
Tinggi sandaran punggung = TPU (P95)­3.9 cm
51.91 cm­ 3.9 cm =48.01
Untuk  tinggi lekukan sandaran punggung ditentukan berdasarkan tinggi cekungan lumbar (TPI) pada 
persentil   95.  Penambahan   faktor   pakaian  1.6   cm   terhadap  variabilitas   pakaian.  Perhitungan   tinggi 
lekukan sandaran punggung sebagai berikut;
Tinggi lukukan sandaran punggung =TPI (P95)+1.6 cm
16.54 cm+1.6 cm =18.14
  Untuk menghitung kedalaman lekukan lumbar digunakan data kedalaman cekungan lumbar 
(PPI)   dengan   menggunakan   persentil   5   (P5)   tanpa   faktor   penyesuaian.   Perhitungannya   adalah 
Kedalaman sandaran punggung                          = PPI (P5)     = 2.03
Tinggi sandaran tangan dihitung berdasarkan tinggi siku duduk (TSD) dengan menggunakan 
persentil  5   (P5).  Sandaran  tangan yang  terlalu   tinggi  akan menyebabkan beban bahu  terlalu  besar. 
Perhitungan untuk tinggi sandaran tangan     = TSD (P5) = 22.88
Panjang sandaran tangan sepanjang lengan bawah (PL) dengan menggunakan persentil 95 (P95) 
hal ini dimaksudkan agar orang yang berlengan panjang dapat menggunakan sandaran tangan dengan 
nyaman. Perhitungan panjang sandaran tangan adalah  = PL (P95) = 27.05
Jika disesuaikan dengan konstruksi maka panjang sandaran tangan sama dengan panjang alas 
duduk yaitu 22.08    cm
Penentuan  tinggi   laci  keyboard  berdasarkan  tinggi   siku duduk  (TSD) dengan menggunakan 
persentil 5 (P5). Tinggi meja dipengaruhi oleh tinggi kursi komputer. Tinggi laci keyboard harus tetap 
berada  dibawah   siku  operator   sehingga   tangan   tidak  cepat   lelah.  Perhitungan   tinggi   laci  keyboard 
dihitung dengan cara menambah tinggi siku duduk dengan tinggi politeal dengan faktor penyesuaian 
2.5 cm terhadap tinggi sepatu. Secara matematis dapat dihitung dengan cara
= TSD(P5) + TPO(P10)+2.5 cm
= 22.88 + 38.60 +.2.5 = 61.98
Untuk tinggi meja dihitung dengan cara menambah tinggi  laci  keyboard dengan 9 cm untuk tinggi 
mouse dan tinggi keyboard. Jadi tinggi meja adalah 70.98
Penentuan panjang meja ditentukan berdasarkan panjang rentangan tangan (RT).Persentil yang 
digunakan adalah persentil 5 (P5) dengan maksud agar orang yang mempunyai tangan yang pendek 
dapat menjangkau semua peralatan yang ada dimeja. Perhitungan panjang meja adalah 
=RT (P5) = 150.91
Lebar Meja komputer tidak boleh melebihi jarak jangkauan tangan (JT), sedangkan persentil yang 
digunakan adalah persentil 5 (P5). Perhitungan lebar meja komputer adalah = JT (P5) = 64.34
Keyboard   harus   mudah   dijangkau   untuk   dioperasikan   dengan   nyaman.   Oleh   karena   itu 
pengaturan letak keyboard dari posisi duduk operator menggunakan data panjang lengan (PL) dengan 
menggunakan persentil 5 (P5). Perhitungan letak keyboard dihitung dengan cara = PL (P5) = 27.05
Penentuan letak CPU sebagai salah satu komponen utama perangkat komputer harus diletakkan 
dalam   jangkauan   operator   walaupun   frekuensi   pengontrolannya   relatif   jarang   yaitu   pada   waktu 
menghidupkan dan mematikan komputer. Ditinjau dari segi ergonomis maka letak CPU harus dalam 
persentil rendah yaitu persentil ke 5 (P5) dari jangkauan tangan (JT).Perhitungan letak monitor dari 
posisi duduk operator  = JT (P5) = 64.34
Letak monitor dipandang dari  segi ergonomis adalah sudut pandang operator terhadap arah 
horizontal adalah berkisar antar 10 derajat – 20 derajat dan sudut pandang terhadap arah vertikal 90 
derajat.hal ini dimaksudkan untuk menghindari refleksi monitor dengan operator. Jarak monitor dengan 
operator berkisar antara 45­50 cm agar mata dapat melihat tampilan dalam layar monitor dengan jelas.
Menurut Nurmianto (1996) tempat duduk dimiringkan 5 derajat ke araj belakang supaya tidak 
meluncur ke depan, sedangkan sandaran punggung mempunyai kemiringan 15 derajat – 35 derajat.
5.1.3 Perbandingan meja, kursi aktual dan hasil rancangan
Adapun perbandingan antara meja, kursi aktual dengan hasil rancangan terdiri dari kelengkapan 
meja dan kursi, dimensi meja dan kursi.
Kelengkapan rancangan yang dimaksud adalah meja dan kursi saat ini adalah meja dan kursi 
yang   terbuat   dari   kayu  dan  ukuran  belum  secara   ergonomis,kursi   tanpa   sandaran   tangan,sandaran 
punggung yang kurang pas sehingga mengakibatkan sakit pada bagian punggung, meja yang belum 
menggunakan sandaran kaki sehingga menyebabkan sakit pada bagian paha. Sedangkan meja, kursi 
rancangan adalah kursi  yang tingginya disesuaikan dengan tinggi meja komputer sehingga operator 
pengguna  jasa warnet  merasa nyaman.  Kursi   rancangan  juga memiliki  sandaran tangan yang dapat 
menopang bagian tangan apabila operator mengalami kelelahan pada bagian tangan dapat bersandar.
Hasil perbandingan dimensi meja dan kursi untuk mengetahui perbedaan ukuran dimensi meja, 
kursi saat ini dengan hasil meja, kursi rancangan. Untuk perbandingan dimensi meja, kursi saat ini 
dengan meja, kursi rancangan dapat dilihat pada tabel 5.2 sebagai berikut;
   Tabel 5.2 Hasil perbandingan dimensi meja, kursi saat ini dan hasil rancangan
No Dimensi ukuran Ukuran saat 
ini cm
Hasil rancangan 
cm
1 Tinggi tempat duduk 28 41.68 cm
2 lebar alas duduk 43 cm 34.90 cm
3 panjang alas duduk 113 cm 40.58 cm
4 Lebar sandaran punggung 15 44.48 cm
5 Tinggi sandarn punggung 37 48.01 cm
6 Kedalamn sandaran punggung ­ 2.03 cm
7 tinggi sandaran tangan ­ 22.88 cm
8 Panjang sandarn tangan ­ 27.05 cm
9 Tinggi meja 83 70.98 cm
10 Panjang meja 100 150.91 cm
11 lebar meja 57 63.34 cm
12 Letak keyboard ­ 27.05 cm
13 Letak CPU ­ 64.34 cm
BAB VI
KESIMPULAN DAN SARAN
Pada bab ini berisi kesimpulan berdasarkan analisis yang telah diuraikan pada bab sebelumnya 
serta saran untuk perusahaan dan pengembangan penelitian selanjutnya.
a. KESIMPULAN 
Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini, sebagai berikut;
b. Dimensi meja dan kursi rancangan sebagai berikut;
1) Tinggi tempat duduk : 41.68 cm
2) Lebar alas duduk : 34.90 cm
3) Panjang alas duduk : 40.58 cm
4) Lebar sandaran punggung : 44.48 cm
5) Tinggi sandaran punggung : 48.01 cm
6) Kedalaman sandaran punggung :   2.03 cm
7) Tinggi sandaran tangan : 22.88 cm
8) Panjang sandaran tangan : 27.05 cm
9) Tinggi meja : 61.98 cm
10) Panjang meja :150.91 cm
11) Lebar meja : 64.34  
2  Dengan pendekatan rekayasa nilai dapat dibandingkan antara nilai desain meja,kursi saat ini dengan 
hasil   rancangan.  Desain  meja,   kursi   saat   ini  mempunyai   nilai   lebih   kecil   dari   pada   desain   hasil 
rancangan. Hal ini menunjukkan bahwa desain stasiun kerja usulan lebih baik dari pada stasiun kerja 
aktual.
b. SARAN
Beberapa saran yang dapat diberikan untuk langkah pengembangan atau penelitian selanjutnya;
10 Warung internet Bina sebaiknya mempertimbangkan ukuran satsiun kerja yang telah diperoleh 
oleh peneliti.
11 Rancangan   meja,   kursi   tersebut   dapat   dipertimbangkan   bagi   pihak   perusahaan   jika   ada 
pengadaan fasilitas kerja baru.
12 Bagi peneliti yang berminat terhadap penelitian keergonomian sebaiknya memperhatikan faktor 
eksternal seperti pencahayan, temperatur, kebisingan.
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